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‌صﻠختﺴم 
ABSTRAK 
فﺮخزﻟا‌ةرﻮس‌ﰲ‌ﺎهﻴﻧﺎعمو‌ةﺪيزلما‌لﺎعفلأا 
(Kajian Morfologis tentang kata kerja yang memiliki tambahan dan artinya dalam 
surat Al-Zukhruf) 
 
Kata Kunci: Af'alu Al-Mazidah, Makna dan Surat Al-Zukhruf 
 
Fokus permasalahan dalam pembahasan ini adalah: 1) Apa macam-macam fi'il 
mazid dalam surat Al-Zukhruf ? 2) Apa makna fi'il yang terdapat dalam surat Al-
Zukhruf?. 
Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui macam-macam  fi'il mazid dan 
makna nya dalam surat Al-Zukhruf. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengkaji tentang fi'il mazid yang merupakan 
bagian dari ilmu sorof. Fi'il mazid yaitu fi'il atau kata kerja yang terdapat 
tambahan huruf selain huruf aslinya yang memiliki fungsi yang berbeda-beda 
sesuai dengan penggunaan kata didalam kalimat, dan dalam hal ini penulis 
meneliti tentang fi'il mazid yang terdapat dalam surat Al-Zukhruf, untuk 
mengetahui fungsi penggunaan fi'il-fi'il mazid dalam surat tersebut. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 
 
Adapun hasil penelitian tentang Fi`il mazid didalam surat Al-Zukhruf ini 
menunjukkan bahwa: 
 
1. Macam-macam Fi`il mazid dalam surat Al-Zukhruf ada 3 macam yaitu Fi`il 
mazid bi harfin, Fi`il mazid bi harfaini, Fi`il mazid bi tsalatsati ahrufin. 
   
2. Makna fi'il mazid yang terdapat dalam surat Al-Zukhruf ada 13 macam makna 
diantaranya yaitu, At-Ta'diyah, Al-Itthikhad, Al-Istihqoq, At-Taksir, 
Musyarokah, At-Ta'ridh, Al-Ijtihad, At-Thalab, Ishobah, Al-Mubalaghoh, Bi 
Makna Fa'ala, Bi Makna Tsulatsi Mujarrod, Bi Makna Af'ala. 
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 الأول الفصل
 أساسية البحث
 مقدمة .أ‌
حيث لا يدكن من الناحية  ،الصرف لو مكانة عظيمة في اللغة العربية
 ٔقيل إنو أم العلوم والنحو أبوىاو  العملية فصل الصرف عن علوم اللغة الأخرى. 
 :فعلينا أن نقدم الأم على الأب لأن ابعنة برت أقدام الأمهات. قال ابن جتٍ
من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بدعرفة التصريف؛ لأن معرفة ذات "
ىذا الضرب من أن  ينبغي أن يكون أصلب بؼعرفة حالو ابؼتنقلة، إلالشيء الثابتة ا
قبلو بدعرفة النحو، ثم جيء بو بعد، ليكون  دئالعلم بؼا كان عويصا صعبا ب
معرفة أغراضو ومعانيو، وعلى  ا علىخول فيو، ومعينللد الارتياض في النحو موطئا
ة الدين الإسلبمي فهم النص العربي كلغفي  فلزم على من أراد ٕ"ف ابغالتصر 
علم بصيع ما يتعلق بعلم الصرف من اشتقاق وصيغ وتغتَ صيغ ألفاظ وما إلى 
 ذلك.
الصرف لغة بدعتٌ رد الشيء عن وجهو؛ صرفو يصرفو صرفا فانصرف؛ 
ثم انصرفوا؛ أي رجعوا عن  وصارف نفسو عن الشيء؛ صرفها عنو. وقولو تعالى:
ابؼكان الذي استمعوا فيو، وقيل: انصرفوا عن العمل بشيء بفا بظعوا. صرف الله 
ثم يأتي معتٌ الصرف  ٖقلوبهم؛ أي أضلهم الله بؾازاة على فعلهم. وما إلى ذلك.
في اصطلبح علم اللغة بأنو العلم الذي تعرف بو أحوال بنية الكلمة، وصرفها 
                                                          
، (مصر: مكتبة مصطفي شرحان على مراح الأرواحقالو أبضد بن علي بن مسعود في كتابو مراح الأرواح. انظر: شمس الدين أبضد،   ٔ
 .ٖم) ص.  ٜٜ٘ٔالبابي ابغلبي، 
 .٘-ٗ، ص. ٔ)، ج. ٖٜ٘ٔ، (القاىرة: إدارة إحياء التًاث القدنً، ابؼصنف شرح كتاب التصريف للمازنيابن جتٍ،   ٕ
 .ٜٛٔ، ص. ٜىـ.)، ج.  ٗٔٗٔ، (بتَوت: دار صادر، لسان العربور، ابن منظ  ٖ
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ة إما عان بـتلفة، وقد يكون ىذا التغيتَ في ىذه البنيعلى وجوه شتى بؼ
أن اللغة العربية ىي اللغة التي  ،لقد عرفنا ٗ.لسبب معنوي وإما لسبب لفظي
أنزل بها القرآن الكرنً. واللغة العربية ىي الكلمات التي يعّبّ بها العرب عن 
 ٘.أغراضهم
ياء وابؼرسلتُ، بواسطة القرآن ىو كلبم الله ابؼعجز، ابؼنّزل على خاتم الانب
الأمتُ جبّيل عليو السلبم ابؼكتوب في ابؼصاحف، ابؼنقول إلينا بالتواتر، ابؼتعّبد 
وقد بّتُ الله ىذا في كلبمو  ٙبتلبوتو، ابؼبدوء بسورة الفابرة، ابؼختتم بسورة الناس.
َلَعلَُّكْم تَـْعِقُلْوَن. القدنً التي أنزل بها القرآن الكرنً: ِإنَّّ اَنْـزَْلَناُه قُـْرآًنّ َعرَبِّيا ً
و ىذا  ٚ
لأن لغة العرب أفصح اللغات و أبينها وأوسعها وأكثرىا تأدية للمعاني التي تقوم 
باالنفوس، فأنزل اشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة 
أشرف ابؼلبئكة. يتضمن القرآن على سور في جزء و من إحدى ىذه السور ىي 
 سورة الثالثة و أربعتُ.سورة الزخرف. ىي ال
في سورة مكية و في ىذا البحث التحليلي  ااختيارى ةالباحث تلقد وضع
عدد أيآتو تسعة و بشانتُ آيات، و بظيت ىذه السورة الكريدة "سورة الزخرف"  و 
قد تناولت أسس العقيدة الإسلبمية و أصول الايدان، الإيدان بالوحدانية، 
كشأن سائر السور ابؼكية. عرضت السورة لإثبات بالرسالة، و بالبعث و ابعزاء،  
مصدر الوحي، و صدق ىذا القرآن، الذي أنزلو الله على النبي الأمي بأفصح 
 . ٛلسان، و أنصع بيان، ليكون معجزة واضحة للنبي العربي
                                                          
 .ٕٕٓ)، ص. ٕٕٔٓ، (مكتبة الدار العربية للكتاب، ابؼرجع فى تعليم اللغة العربية وتعلمهاحسن شحاتة، مروان السمان،   ٗ
 ٚ) ص: ٜٗٗٔ، ابؼكتبة العصرية : (بتَوتجامع الدروس ابعزء الأول  ،مصطفى الغلبيتُ  ٘
ٙ
 ٛم) ص: ٖٕٓٓ، (بتَوت: دار الكتب الاسلبمية، التبيان في علوم القرآنمحمد على الصابوني،   
 ٕيوسف : سورة   ٚ
 ٜٗٔ) المجّلد الثالث، ص: ٕٔٔٓ، (صيدا بتَوت، ابؼكتبة العضرية : صفوة التفاستَمحمد علي الّصابوني،   ٛ
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و ستبحث الباحثة الأفعال ابؼزيدة ابؼوجودة في سورة الزخرف من حيث 
 صورىا الصرفية و معانيها.
 أسئلة البحث .ب‌
 ةاول الباحثفالقضية الأساسية التي سوف بر، السابقةمن ابػلفيات 
 بالإجابة عليها، فهي:
 الأفعال ابؼزيدة في سورة الزخرف ؟ أنواع ما .ٔ
 ما معانى الأفعال في سورة الزخرف ؟ .ٕ
 
 أىداف البحث .ج‌
 برقيقها فكما يلي: ةسعى الباحثأّما الأىداف التي ت
 ابؼزيدة في سورة الزخرفالأفعال  أنواع بؼعرفة .ٔ
 معانى الأفعال ابؼزيدة في سورة الزخرفبؼعرفة  .ٕ
 
 أهمية البحث .د‌
الأهمية النظرية " وهما نوعان ة من ىذا التحقيققدمها الباحثالأهمية التي ست
 "والعملية
 الأهمية النظرية .ٔ
 لتوسيع النظرية وتطورىا في علم الصرف خاصة والعلوم اللغوية عامة. .‌أ
 . التفستَيةفي العملية  الأفعال ابؼزيدة و معانيهالتقدنً الأمثلة ابؼتنوعة عن   .‌ة
 الأهمية العملية .ٕ
 في العربية. ا: زيادة ابؼعرفة في علم الصرف وترقية كفاءتهةللباحث .أ‌
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 للقارئتُ وطلبب اللغة العربية وأدبها: .ة‌
وعمليتها  الأفعال ابؼزيدة و معانيهامساعدة على ابؼعرفة والفهم عن  -
 في كل فنون. 
 للجامعة: .ج‌
لزيادة الرسائل والبحوث العلمية في مكتبة كلية الآداب والعلوم  -
 الإنسانية جامعة سونن أمبيل الإسلبمية ابغكومية سورابايا.
 
 توضيح الدصطلحات . ه
 يلي:  ابؼصطلحات بؽذا البحث كما ةالباحث توضح
الأفعال ابؼزيدة : ما كان بعض أحرف ماضية زائدا على الأصل. و ابؼزيد فيو  .ٔ
 قسمان : 
مزيد فيو على الثلبثي: وىو ما زيد على أحرف ماضية الثلبثة حرف واحد. 
مثل "َأكرم" أو حرفان مثل "انطلق" أو ثلبثة أحرف مثل "ِإْستَـْغَفَر". و مزيد 
أحرف ماضية الأربعة الأصلية  فيو على الرباعي: و ىو: ما زيد فيو على
 ٜ.أو حرفان بكو "ِاْحَرْبقََم"  ، حرف واحد. بكو "تَـزَلَزَل"
و  : الواو حرف عطف للجميع بتُ ابؼعطوف عليو في ابغكم والإعراب بصعا  .ٕ
 ٓٔ.مطلقا
معاني : أما ابؼعتٌ الاصطلبحي فيفيد ابؼعتٌ ابؼخصص و ابؼدلول ابؼقيد  .ٖ
كلمة "الصلبة" تطلق على "الدعاء" في ، للكلمة في بؾال بؿدد. فمثلب
  معناىا اللغوي ابؼعجمي.
                                                          
 ٔٗص:  ،)ٜٗٗٔ(بتَوت, ابؼكتبة العصرية: جامع الدروس ابعزء الأول مصطفى الغلبيتُ,  ٜ
 ٘ٛٔ، ص : )، دار الكتب العلميةلبنان -بتَوت(، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغلبييتٍ،   ٓٔ
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ىا : تكون ضمتَا للمؤنث تستعمل منصوبة ابؼوضع وبؾرورتو، فاىاء الضمتَ  .ٗ
  ٔٔوالألف علبمة التأنيث.
، ٖٔحرف جر يدّل على السببية.، ٕٔ.في : حرف جر يدّل على الظرفية .٘
بفي بدعناه  تأراد ةالباحثوأّما ابؼراد عند ، ٗٔحرف جر يدّل على ابؼقايسة.
 ٘ٔالظرفية المجازية.
على أنها في القرآن . ىذه السورة تصنف  ثلبثة وأربعتُسورة  سورة الزخرف : .ٙ
آية. ابظو الزخرف وىو ما يعتٍ  سورة مكية ، وتتألف من ثسع وبشانتُ
في ىذا الفصل.  كلمة الزخرف الواردة في الفقرة بطسة وثلبثتُبؾوىرات ل
تؤكد ىذه الآية أن الثروة لا يدكن استخدامها كأساس لقياس درجة ارتفاع 
شخص ما ، لأن ابؼلكية ىي زخرفة للحياة الدنيوية ، لا تعتٍ متعة ابغياة 
 ٙٔ.الآخرة
 
 حدود البحث . و
 ، وىي:اكز في بحثهة ىذا البحث لتً الباحث تحدد
 يركز فى سورة الزخرف كلها أي من أوبؽا إلى أختَىا. ،موضوع ىذا البحث .ٔ
ىذا البحث يركز فى دراسة الأفعال الثلبثية ابؼزيدة فقط. و يكون من الفعل  .ٕ
و بحرفتُ التي تأتي  "،فّعل ، فاعل، أفعل" الثلبثى ابؼزيد بحرف التي تأتي بوزن 
تأتي بوزن  وبثلبثة أحرف التي" تفّعل  ،تفاعل ،إفعل ّ، إنفعل ،إفتعل "بوزن 
                                                          
ٔٔ
 ٔ٘ٛم)، ص : ٕٛٓٓ(بتَوت، دار ابؼشرق،  ابؼنجد في اللغة والأعلبملويس معلوف،   
ٕٔ
 ٔٓٙ، ص :  ابؼنجد في اللغة والأعلبملويس معلوف،   
 ٖٙٔم)، ص : ٜٔٚٔ(بتَوت، دار الكتب العلمية، جامع الّدروس العربيّة ابعزء الثالث الشيخ مصطفى الغلبييتٍ،   ٖٔ
ٗٔ
 ٖٙٔ، ص : ع الّدروس العربيّة ابعزء الثالثجامالشيخ مصطفى الغلبييتٍ،   
٘ٔ
 ٖ٘ٔ، ص : ع الّدروس العربيّة ابعزء الثالثجامالشيخ مصطفى الغلبييتٍ،   
ٙٔ
 furhkuZ-zA_haruS/ikiw/gro.aidepikiw.m.di//:sptth 
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بزص الباحثة فى ىذا البحث فى أنواع ومعانيها الأفعال  "إفعال ّ ،إستفعل"
 ابؼزيدة فى سورة الزخرف.
 
 الدراسات السابقة . ز
وىي كل الدراسات  ات التي تؤخذ من ابؼباحث السابقةىي الدراس
ابؼتصلة بابؼوضوع، بفا تم نشرىا بأي شكل من الأشكال، بشرط أن تكون 
أو النظر مساهمة ذات قيمة عامية. وىي ذات علبقة إما من البيانّت أو ابؼصادر 
 ىي الدراسات السابقة التي بؽا علبقة بهذا البحث:وما الأساسي أو غتَ ذلك. 
، كتبها حنان بصيل "ان عبد الرحيم بؿمودالصيغ الصرفية ودلالاتها في ديو " .ٔ
عابد، متطلبا تكميليا لنيل درجة ابؼاجستتَ في العلوم اللغوية بجامعة الأزىر 
. فقد بحث فيها ديوان عبد الرحيم بؿمود حيث أن ٕٔٔٓبغزة، عام 
دراستها كدراسة ىذا البحث، يعتٍ الدراسة الصرفية من نّحية الصيغ 
بظاء التي وجده باحثو في تلك الديوان. فاعتمد ودلالاتها من الأفعال والأ
 دراسة البحث على ابؼنهج الوصفي.
. للباحثة: عائشة قشوع، قدمتها استكمالا "الأبنية الصرفية في السور ابؼدنية" .ٕ
بؼتطلبات ابغصول على ابؼاجستتَ في اللغة العربية في كلية الدراسات العليا في 
م. فخصصت فيها  ٖٕٓٓ، عام جامعة النجاح الوطنية، نّبلس فلسطتُ
لدراسة أبنية الأفعال والأبظاء ودلالاتها في السور ابؼدنية. ومن بفيزات تلك 
الرسالة ىي تتبع الأبنية الصرفية ودلالاتها في السور ابؼدنية وإحصائها. 
وكذلك دراسة الإعلبل والإبدال في أبنية الأفعال المجردة وابؼزيدة. علما بأن 
 الإبدال تندرج عند المحدثتُ ضمن الدراسة الصوتية.دراسة الإعلبل و 
ستي بضيدة "الأفعال ابؼزيدة و معانيها في شعر أبضد شوقي في الباب ذكرى  .ٖ
ابؼولد" لنيل الشهادة ابعامعة الأولى في اللغة العربية وادبها قسم اللغة العربية و 
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بااروس ةيموكبغا ةيملبسلإا ليبما ننوس ةعماج بادلاا ةيلك ابهدا ةنس ,يا
ٕٓٔ٘ .م 
.ثحبلا اذى عوضوم نع امابس فلتختف ةقباسلا ثوحبلا امأ  
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
في ىذا الفصل تعرض الباحثة عن النظريات من بعض الكتب التي برتاج 
أربعة "إليها الباحثة من أجل برليل بيانّت البحث. و تتضّمن ىذا الفصل 
مبحث عن  ،مبحث عن الفعل ،منها مبحث عن علم الصرف ،"مباحث
 مبحث عن سورة الزخرف. ،الأفعال الثلبثية ابؼزيدة
 : علم الصرف الدبحث الأول أ‌
 مفهوم علم الصرف .1
ف" ومن ذلك -ر-الصرف لغة مأخوذ من ابؼادة ابؼعجمية "ص 
قوبؽم: لا يقبل منو صرف ولا عدل؛ وقوبؽم: لأنو ليتصرف في الأمور؛ 
وصرف الدىر حدثانو ونوائبو؛ والصريف اللبن ينصرف بو عن الضرع حارا 
من إذا حلب؛ والصتَف المحتال ابؼتصرف في الأمور؛ والصتَفي الصراف 
ابؼصارفة؛ ومنو أيضا تصريف الرياح وىو صرفها من جهة إلى جهة جنوبا 
 ٚٔوشمالا وصبا ودبورا.
علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض لو "وأما اصطلبحا فهو  
من تصريف وإعلبل وإدغام وإبدال وبو نعرف ما يجب أن تكون عليو بنية 
 ٛٔ."الكلمة قبل انتظامها في ابعملة
فتَون: "أن كل دراسة تتصل بالكلمة  أو أحد أما المحدثون  
أجزائها وتؤدي إلى خذمة العبارة وابعملة أو إلى اختلبف ابؼعاني 
 ٜٔ."النحوية، وكل دراسة من ىذا القبيل ىي الصرف
                                                          
7ٔ
 .ٜٛٔ، ص. ٜىـ.)، ج.  ٗٔٗٔ، (بتَوت: دار صادر، لسان العربابن منظور،  
8ٔ
 ٛ) ص: ٜٗٗٔوت, ابؼكتبة العصرية: (بتَ جامع الدروس ابعزء الأول مصطفى الغلبيتُ,  
9ٔ
 .٘ٛ)، ص. ٜٜٛٔ، (القاىرة: غريب للطباعة والنشر والتوزيع، دراسات في علم اللغةكمال بشر،  
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 الصرف موضوع علم .2
ابؼفردات العربية، من حيث البحث ىذا العلم يعتٍ  وضوعأما ابؼو  
عن كيفية صياغتها لإفادة ابؼعتٌ، أو من حيث البحث عن أحوابؽا 
العارضة بؽا من صحة و إعلبل و بكوهما. ابؼراد ابؼفردات العربية: الإسم 
ابؼتمكن، والفعل ابؼتصرف، دون ما عداهما؛ فابغرف بجميع أنواعو، 
 ٕٓري البحث عنها في علم الصرف.ولإسم ابؼبتٍ، والأفعال ابعامدة، لا يج
 
 : لمحة عن الفعلالدبحث الثاني ب‌
 تعريف الفعل .1
يقرر علماء العربية أن الفعل لا يقل عن ثلبثة أحرف الأصلية. وحتُ  
نقول إن الفعل يتكون من أحرف أصلية معناه أنو لا يدكن للفعل معتٌ إذا 
فإنو لا يدل  سقط منو حرف واحد فى صغة ابؼاضى. فإذا قلنا مثلب: "كتب"،
على معتٌ ما إلا بهذا لأحرف الثلبثة بؾتمعة، وبكن لا نستطيع أن بكذف 
و "التاء"، أو "الباء". أما إذا قلنا كاتب، أو اكتب أو استكتب، "الكاف"، أ
فإننا نستطيع أن بكفذ الألف من الفعل الأول، وألف الوصل والتاء من الفعل 
الفعل الثالث، ويبقى مع ذلك للفعل الثاني، وألف الوصل والستُ والتاء من 
 معتٌ.
ابغدث، عند "النحويتُ" مايدل الفعل عند "اللغويتُ" مادل على  
بنفسو على حدث مقتًن وضعا بأحد الأزمنة الثلبثية "ابؼاضى وابغال، 
ما دّل على معتٌ في نفسو مقتًن بزمان كجاء ويجيء وابؼستقبل"، الفعل ىو 
أو الستُ، أو سوف، أو تاء التأنيث الساكنة،  وجيَء. و علبمتو أن يقبل قد،
أو ضمتَ الفاعل، أو نون التوكيد، مثل : قد قام. قد يقوم. ستذىب, سوف 
                                                          
ٕٓ
 ٗ) ص: ٜٜ٘ٔ(بتَوت : ابؼكتبة العصرية : دروس التصريف محمد بؿيي الدين عبد ابغميد،   
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نذىب. قامت، قمت، قمِت. لََيْكتُـَبنَّ، لََيْكُتْبن، اْكتُـَبنَّ، اكتَبنْ .
فالفعل ىو   ٕٔ
فالفعل ىو كل كلمة تدل  ٕٕكل كلمة تدل على حدوث شيئ في زمان خاص.
 على حدث وزمان. مثل: نظر وجاء.
 
 أقسام الفعل .2
 ٖٕإلى ثلبثة أقسام وىي:ينقسم  الفعل باعتبار زمانو 
 الفعل ابؼاضي .ٔ
فابؼاضي: ما دّل على معّتٌ في نفسو مقتًن بالزمان ابؼاضي كجاء 
 واجتهد وتعّلم.
 الفعل ابؼضارع .ٕ
بزمان يحتمل ابغال  وابؼضارع: ما دّل على معتٌ في نفسو مقتًن
 والاستقبال، مثل: يجيء ويجتهد و يتعّلم.
 الفعل الأمر .ٖ
والأمر: ما دّل على طلب وقوع الفعل من الفاعل ابؼخاطب بغتَ 
 لام الأمر، مثل: جىء واجتهد وتعّلم. 
 ٕٗينقسم الفعل باعتبار معناه إلى قسمتُ:
 الفعل ابؼتعدي .ٔ
بو بنفسو. مثل: الفعل ابؼتعدي ىو الفعل الذي ينصب ابؼفعول 
 بظع، أدعو، حفظ.
 
                                                          
 ٓٔ) ص: ٜٗٗٔ(بتَوت, ابؼكتبة العصرية: جامع الدروس ابعزء الأول مصطفى الغلبيتُ,   ٕٔ
 ٛٔ(دمشق: دار ابغكمة، بؾهو السنة) الطبعة التاسعة، ص: قواعد اللغة العربية.فؤاد النعمة،   ٕٕ
 ٕٗ، ص: جامع الدروس ابعزء الأول مصطفى الغلبيتُ,   ٖٕ
  ٚ، مقرر للصف الثاني، (فونوروكو:كلية ابؼعلمتُ الإسلبمية) ص: علم الصرفالأستاذ أتيم حسنان،   ٕٗ
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 الفعل الّلبزم .ٕ
الفعل اللبزم ىو الفعل الذي لا ينصب ابؼفعول بو. مثل: ذىب، 
 يفّر، ضحك، يبكي.
 إلى ثلبثة أقسام وىي: ينقسم الفعل بالنظر إلى تركيبوأما 
 الفعل المجّرد .ٔ
  ٕ٘الفعل المجّرد ىو ما كانت بصيع حروفو أصلية، مثل: كتب.
 الفعل ابؼزيد .ٕ
الفعل ابؼزيد ىو مازيد على حروفو الأصلية حرف أو أكثر. مثل: 
 قاتل، أذىب.
 ابؼلحق .ٖ
 ما كان بعض أحرف ماضية زائدا على الأصل ولا أثر في ابؼعتٌ.
 
 : الأفعال الثلاثية الدزيدةالدبحث الثالث ج‌
ستبتُ الباحثة في ىذا ابؼبحث عن الأفعال الثلبثية ابؼزيدة من  
 ومعانيها شرحا كاملب كما يلي:مفهومها وأوزانها 
 مفهوم الأفعال الثلاثية الدزيدة .1
بعض تعريف الأفعال الثلبثية ابؼزيدة عند أىل اللغة  عن تعرض الباحثة
 العربية، ىو: 
الفعل الثلبثي زيد على أحرفو حرف أو حرفان أو ثلبثة من  )‌أ
أحرف الزيادة "سألتمونيها" بكو: أكرم أو كّرر، حرف من حروفو 
ة دون ان يكون ىذا ابغرف. من احرف الزيادة بكو: الأصلي
 ٕٙشرب.
                                                          
 ٘ٚ(جامعة الكويت. بؾهول السنة) ص:الصرف التعليمي قوت، الدكتور بؿمود سليمان يا  ٕ٘
ٕٙ
  ٚ٘ٔ) ص:ٜٜٗٔ(بتَوت: عالم الكتب. ابؼعجم الأوزان الصرفية، إميل بديع يعقب،   
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ما زيد على احرف ماضية الثلبثة حرف واحد مثل: اكرم أو  )‌ة
 ٕٚحرفتُ مثل: انطلق أو ثلبثة أحرف مثل: استغفر.
ج) فمزيد ثلبثي: إما مزيد بحرف واحد، وإما مزيد بحرفتُ، وإما مزيد 
 ٕٛبثلبثة أحرف.
على ثلبثة أقسام: ما زيد فيو ينقسم الفعل الثلبثي ابؼزيد  
حرف واحد، وما زيد فيو حرفان وما زيد فيو ثلبثة أحرف. فغاية ما 
يبلغ الفعل بالزيادة ستة بخلبف الاسم. فإنو يبلغ بالزيادة السبعة، 
 ٜٕلثقل الفعل و خفة الاسم.
و ابػلبصة من البيان السابق، الفعل الثلبثي مزيد ىو الفعل  
زيادة بحرف أو حرفان أو ثلبثة أحرف، من ثلبثي زيد على أحرف ال
 حروف الأصلية. و أحرف الزيادة "سألتمونيها".
 
 أوزان الأفعال الدزيدة .2
يزاد على الفعل الثلبثي حرف واحد، ويؤدي ىذا الثلاثي الدزيد بحرف: 
 ٖٓإلى إنتاج ثلبثة أوزان، ىي:
 أَْعَطى : بزيادة ابؽمزة، بكو: َأْكَرَم، َأْحَسَن، َأْخرََج،أَفـَْعل َ .ٔ
 : بتضعيف العتُ، بكو: َكرََّم، فَـهََّم، َقطَّع َفَـعَّل َ .ٕ
 : بزيادة الألف، بكو: قاََتَل، قَاَوَم، َواَعد َفاََعل َ .ٖ
 
                                                          
7ٕ
 ٔٗ) ص: ٜٗٗٔوت, ابؼكتبة العصرية: (بتَ جامع الدروس ابعزء الأول مصطفى الغلبيتُ,   
8ٕ
) ص: ٜٕٓٓ(لبنان: دار الكتب العلمية: دروس التصريف في ابؼقدمات، و التصريف الأفعال، محمد بؿيي الدين عبد ابغميد،   
 ٖٖٔ
9ٕ
 ٖٚص:  )ٜٜٗٔ(القاىرة: ابؽيئة العامة لشئون ابؼطابع لأمتَة. شد العرف في فن الصرف. أبضد بن محمد بن أبضد ابغملبوي.   
ٖٓ
 ٔٛيت، بؾهول السنة) ص: (جامعة الكو الصرف التعليمي الدكتور بؿمود سليمان ياقوت،   
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يزاد على الفعل الثلبثي حرفان، ويؤدي ىذا إلى  الثلاثي الدزيد بحرفين:
 انتاج بطسة أوزان ىي:
اْنَكَسَر، اْنطََلَق، : بزيادة همزة الوصل والنون، بكو:  انْـَفَعل َ .ٔ
 انْـَقَطع َ
 : بزيادة همزة الوصل والتاء، بكو: افـَْتَخَر، اْحتَـَرَم، اْحتَـَرق َ افـْ تَـَعل َ .ٕ
: بزيادة همزة الوصل و تضعيف اللبم، بكو: اْبضَرَّ ،  افـَْعلَّ  .ٖ
 اْصَفرَّت ْ
 تضعيف العتُ، بكو: تَـَعلََّم، تَـَفهََّم، تَـَرحَّم َ : بزيادة التاء و تَـَفعَّل َ .ٗ
 : بزيادة التاء و الألف، بكو: تَـَباَعَد، َتَشاَوَر، تَباََرك َ تَـَفاَعل َ .٘
يزاد على الفعل الثلبثي ثلبثة أحرف، الثلاثي الدزيد بثلاثة أحرف: 
 ٖٔ:ويؤدي ىذا إلى انتاج أربعة أوزان، ىي
: بزيادة همزة الوصل و الستُ والتاء، بكو: اْستَـْفَهَم،  اْستَـْفَعل َ .ٔ
 اْستَـْغَفَر 
: بزيادة همزة الوصل و تضعيف العتُ وزيادة واو بتُ  ْوَعل َافـْع َ .ٕ
 العينتُ، بكو: اْغَرْوَرَق، اْحَدْوَدب َ
: بزيادة همزة الوصل وألف وتضعيف اللبم، بكو: اْبضَارَّ ، افـَْعالَّ  .ٖ
 ابْـَياضَّ 
 : بزيادة همزة الوصل والواو ابؼشددة وىي حرفان، بكو:افـَْعوَّل َ .ٗ
  .اْعَلوََّط، اْجَلوَّد َ
 معاني الأفعال الدزيدة .3
 ٕٖصيغة "َاف ْ َعَل" )1
                                                          
ٖٔ
 ٕٛ، ص: (جامعة الكويت، بؾهول السنة)الصرف التعليمي الدكتور بؿمود سليمان ياقوت،   
ٕٖ
 ٚٛ(جامعة الكويت: بؾهول السنة) ص: الصرف التعليمي الدكتور بؿمود سليمان ياقوت،  
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 بكو: اكرم زيد عمرالتعدية تدّل صيغة "أَفـَْعَل"  .ٔ
بكو: أْسَقيـْ ُتو، اي على معنى الدعاء، تدّل صيغة "أَفـَْعَل"  .ٕ
 دعوت لو بالسقيا.
، و من ذلك قوبؽم: الصيرورةتدّل صيغة "أَفـَْعَل" على  .ٖ
 ألَبن الرجل، أي صار ذا لبن.
بكو: أصبح، الدخول في الزمان، َل" على تدّل صيغة "أَفـْع َ .ٗ
 أي دخل في الصباح.
بكو: أْمَصَر:  الدخول في الدكان،تدّل صيغة "أَفـَْعَل" على  .٘
 دخل في ابؼصر، أشأم: دخل في الشام.
بكو أْحَصَد الزرع، و الاستحقاق، تدّل صيغة "أَفـَْعَل" على  .ٙ
 أْزَوَجْت ىند، وابؼعتٌ: استحّق الزرع ابغصاد، واستحقت
ىند الزواج. و يدّل ىذا ابؼعتٌ على أن الاستحقاق يتصل 
بالفاعل وىو "الزرع" و"ىند"، وان الفعل "استحق" يحل 
بؿّل "أحصد" و "أزوج" الذي يتحول إلى ابؼصدر وىو 
 "ابغصاد" و"الزواج".
، ومن ذلك: أبعُت التعريضتدّل صيغة "أَفـَْعَل" على  .7
عّرضُت ابؼنزل للبيع، و  ابؼنزَل، وأَْرَىْنُت ابؼتاع، وابؼعتٌ:
عرضت ابؼتاع للرىن. وابؼعتٌ الذي تدل عليو الصيغة 
 مأخوذ من الفعل الذي قّدر في ابعملتتُ، وىو "عرَّض"
و من ذلك: التمكين والإعانة، تدّل صيغة "أَفـَْعَل" على  .8
أحلبُت َزيدا،ً أي أعنتو على ابغلب و مكنتو منو. وأحفرتو 
 و مكنتو.النهر، أي أعنتو على ابغفر 
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وىذه بؾموعة الدلالة على الكثرة، و من معاني "أفـَْعَل"  .9
 من ابعمل التي توضح ىذا ابؼعتٌ: 
 : كثر شجرة أْشَجَر ابؼكان ُ
 : كثر اسوده أسد ابؼكان ُ
الدلالة على مصادفة الدفعول بو  و من ابؼعاني "أفـَْعَل"  .ٓٔ
وىذه بؾموعة من ابعمل التي  على صفة من الصفات،
توضيح ىذا ابؼعتٌ: َأْكَرْمُت زيدا:ً صادفة زيدا كريدا. 
وبالنظر في تلك ابعمل نلبحظ أنو لابد من تقدير الفعل 
"صاََدَف" الذي يدل علىمعتٌ صيغة "أَفـَْعَل" وىو 
 "ابؼصادفة"
فافعل "َأْسرى" الفعل المجرد، تأتي صيغة "أَفـَْعَل" بدعتٌ  .ٔٔ
 معناه عن "سرى". لايختلف في
، وحتُ نقول: على السلب والإزالةتدّل صيغة "أَفـَْعَل"  .ٕٔ
 "أشكت الرجل" كان ابؼعتٌ "أزلت شكايتو".
بكو: احجز زيد، لقصد الدكان،  تدّل صيغة "أَفـَْعَل" .ٖٔ
 ٖٖواعرق عمرو أى قصد ابغجاز والعراق.
لوجود مااشتق منو الفعل في  تدّل صيغة "أَفـَْعَل" .ٗٔ
الطلح، أي وجد فيو الثمر، واورق بكو:ابشر الفاعل، 
 الّشجر، اى وجد فيو ورق.
بكو: اشغلت عمرا، اى للمبالغة،  تدّل صيغة "أَفـَْعَل" .٘ٔ
 بالغتو فى شغلو.
                                                          
ٖٖ
 ٙٔبؾهول السنة)، ص: (سورابايا, مكتبة ومطبعة سالم نبهان,الأمثلة التصرفية محمد معصوم بن علي،  
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 بكو:، لوجدان الشيء في صفة تدّل صيغة "أَفـَْعَل" .ٙٔ
 اعظمتو اى وجدتو عظيما، وابضدتو اى وجدتو بؿمودا.
احصد الزرع، اى : بكو، للحينونة تدّل صيغة "أَفـَْعَل" .7ٔ
 حان حصاده.
 
 ٖٗصيغة "ف َعَّّل" )2
وىو ابؼعتٌ الغالب التكثير، تفيد تلك الصيغة الدلالة على  .ٔ
 عليها، تقول: غلَّْقُت الأبواب َ
على ابؼفعول بأصل الفعل، الدعاء و من معاني "فَـعََّل"  .ٕ
سواء أكان ىذا الدعاء لو أم عليو، فإذ قلت: سقَّيـْ ُتو، 
سقيا لك. والدعاء ىا ىنا على فكأنك دعوت لو قائلب: 
 ابؼفعول الذي ىو الضمتَ في: سقيتو، أي ابؽاء.
فإذ قلت: الدلالة على الإزالة، و من معاني "فَـّعَل"  .ٖ
"قشَّْرُت الفاكهة" كان ابؼعتٌ: أزلُت قشر الفاكهة. والإزالة 
ىا ىنا يدّل عليها الفعل الذي تم تقديره للتوصل إلى ابؼعتٌ 
 وىو "أزاََل".
شيء شبو شيء، فابعملة صيرورة معاني "فَـعََّل"  و من .ٗ
"قوََّس زيٌد" معناىا: صار زيد شبو القوس في الابكاء. 
ويدل ىذا ابؼعتٌ على أن صيغة "فعََّل" (قوََّس) يحل بؿلها 
الفعل "صار"، وتتحول تلك الصيغة إلى الشيء الذي 
يشبو بو الفاعل وىو "القوس"، و تضاف إلى كلمة "شبو" 
 ب وضعها في ابعملة للدلالة على التشبيو. التى يج
                                                          
ٖٗ
 ٕٜ(جامعة الكويت، بؾهول السنة) ، ص: الصرف التعليمي الدكتور بؿمود سليمان ياقوت،  
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"ورَّق" أي "أورق" أي صارذا أصلو ويجيء "فَـعََّل" بدعتٌ  .٘
 "صارذا ورق" 
تصيير مفعولو على ما و من معاني "فَـعََّل" أن يجيء بدعتٌ  .ٙ
بكو:ر"سبحان الذي ضوَّأ الأضواء"  وذلكىو عليو، 
  ومعتٌ تلك ابعملة: سبحان الذي جعلها أضواء.
الدشي الى الدوضع صيغة "فَـعََّل" للدلالة على  وتأتي .7
 بكو "كوََّف" ومعناىا: مشى إلى الكوفة.الدشتق ىو منو 
عمل شيء في الوقت وتأتي صيغة "فَـعََّل" للدلالة على  .8
 بكو: َىجََّر: سار في ابؽاجرة.الدشتق ىو منو، 
نسبة الدفعول إلى ما اشتق منو و من معاني "فَـعََّل"  .9
 قُت زيدا معناه: نسبت زيدا إلى الفسق.بكو: فسالفعل، 
كما في الدلالة على قبول الشيء، ومن معاني "فعََّل"  .ٓٔ
قولنا: شفَّعت زيدا ومعناه: قبلُت شفاعة زيد. ويدل ىذا 
ابؼعتٌ على برول الفعل "شفَّع" إلى ابؼصدر "شفاعة"، أما 
الدلالة على القبول نفسو فقد أنت من الفعل "قبل" الذي 
 تم تقديره.
كما في ابعمل اختصار الحكاية تدل صيغة "فَـعََّل" على  .ٔٔ
 الآتية: 
 : الله اكبّ : قالكبَّّ 
 : سبحان لله سبَّح: قال
 " بكو: فرح وفّرحتوالتعديةويضاف الى ابؼعاني السابقة " .ٕٔ
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 ٖ٘صيغة "فَاَعَل"   )3
أي أن يكون من اثنتُ، كل واحد الدشاركة، الدلالة على  .ٔ
يفعل بو الآخر، إلا أنك منهما يفعل بصاحبة مثل ما 
ترفع أحدهما و تنصب الآخر. بكو: ضارب خالٌد َبْكرا،ً  
كان ابؼعتٌ أن الفعل، وىو الضرب، حادث الاثنتُ معا، 
ولكن تم رفع "خالد" على أنو فاعل ونصب "بكرا" على 
 أنو مفعول.
من ابؼعاني التي تؤديها صيغة "فاعل"،  الدتابعةالدلالة على  .ٕ
 وذلك بكو: واَلَْيُت الَصوَم، تابعُت الدرَس.
بكو: ضاعفُت الأجَر، ، التكثيرتدل صيغة "فاََعَل" على  .ٖ
وكاثرُت الإحسان، و لذلك يقال: إن الصيغة ىاىنا بدعتٌ 
"فَـعََّل" الدالة على التكثتَ، أي إن "ضاَعَف" بدعتٌ 
 عتٌ "كثّـََر"."َضعََّف"، و"كاثر" بد
مثل: جاوز الشيء،  ،معنى (فَعل) تدل صيغة "فاََعَل" على .ٗ
 ٖٙأى: جازه، وواعد محمدا، أي وعده.
مثل: باعدت  فَعل)،أمعنى ( تدل صيغة "فاََعَل" على .٘
 الشيء، أى: أبعدتو، وضاعفتو، أى: أضعفتو.
معنى الإغناء عن الصيغتين  تدل صيغة "فاََعَل" على .ٙ
(أفعل)، مثل: بارك الله فيك، بالى  : (فَعل) والسابقتين
  بو.
 
                                                          
ٖ٘
 ٜٙ(جامعة الكويت، بؾهول السنة) ، ص: الصرف التعليمي الدكتور بؿمود سليمان ياقوت،  
 ٓ٘)، ص:ٜٜٔٔمكتبة لبنان، (بتَوت، تصريف الأفعال في اللفة العربية الدكتور جورج متًي عبد ابؼسيح،  ٖٙ
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 7ٖصيغة "ان َْفَعَل"  )4
اذا كان الفعل على وزن "انْـَفَعَل" فاشهر معانية الدلالة على  
 و يجعل ىذا الوزن الفعل ابؼتعدي لازما، بكو: قطعتو فانقطع.الدطاوعة، 
 
 8ٖصيغة "اف ْ ت ََعَل" )5
كما في قولنا: اْختَـَتَم زيٌد، الاتخاد تدل صيغة "افـْ تَـَعَل" على  .ٔ
 ومعناىا: ابزَََّذ زيٌد خابسا.ً 
وذلك كما في قولنا:  الدطاوعة،تدل صيغة "افـْ تَـَعَل" على   .ٕ
 َبصَْعُتُو فَاْجَتَمَع.
و يقصد بهذا ابؼعتٌ التشارك، تدل صيغة "افـْ تَـَعَل" على  .ٖ
التشارك في الفعل نفسو، و لذلك يعطف الاسم الثاني 
ا في قولنا: اْخَتَصَم خاَِلٌد وعليّّ، اْختَـَلَف على الأول كم
 خاَِلٌد وعليّّ 
في معتٌ الفعل، الدبالغة تفيد صيغة "افـْ تَـَعَل" الدلالة على  .ٗ
 بكو: اقتدر فابؼعتٌ: "باََلَغ في القدرة"
، بكو: الاجتهاد والطلبو من معاني "افتعل" الدلالة على  .٘
 اْكتسب وابؼعتٌ: "اجتهد وطلب الكسب". 
 كما في: الإظهار،  يغة "افـْ تَـَعَل" على تدل ص .ٙ
 : َأْظَهَر الُعْذر اعتدر
 : أْظَهَر العظمة اعتظم
                                                          
7ٖ
 ٜٚ(جامعة الكويت: بؾهول السنة) ص: الصرف التعليمي الدكتور بؿمود سليمان ياقوت،   
8ٖ
 ٜٚ (جامعة الكويت، بؾهول السنة)، ص:الصرف التعليمي الدكتور بؿمود سليمان ياقوت،   
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و معتٌ "الإظهار" مأخوذ من الفعل الذي تم تقديره وىو 
 "أْظَهَر"
 
 9ٖصيغة "اف ْ َعلَّ" )6
الدلالة على قوة تاتي تلك الصيغة في الأغلب بؼعتٌ واحد، وىو  
"ابضرَّ " كان ابؼعتٌ: "قوَِيْت ُبضَْرتُُو" و يدل فإذا قلنا: اللون أو العيب. 
ىذا ابؼعتٌ على برويل "ابضََّر" الى "بضرة"، مع إضافة الفعل "َقِوَي" 
 الدال على قوة الآبضرار، وىذا خاص باللون.
 
 ٓٗصيغة "ت ََفعََّل" )7
كما في قولنا: "توسََّد الاتخاذ تدل صيغة "تَـَفعََّل" على  .ٔ
و وسادة". و يدل ابؼعتٌ على ثوبو" وابؼعتٌ: "اّبزذ ثوب
الابزاد خلبل الفعل "ابزد" ثم ان الصيغة "توّسد" برولت 
الى "وسادة". وىكذا نقول: "َتَديّـَْرُت ابؼكان"، وابؼعتٌ: 
 "ابزدُت ابؼكان دارا"ً
و ىذه تكليف الأمرو تعاطيو، تدل صيغة "تَـَفعََّل" على  .ٕ
، برلََّم: بؾموعة من ابعمل ومعانيها: تصبـََّر: تكّلف الصبّ
 تكلَّف ابغلم
وذلك كقولنا: بررََّج التجُنب، تدل صيغة "تَـَفعََّل" على  .ٖ
 أي: بذنََّب ابغرج
                                                          
9ٖ
 ٜٛ نة)، ص:(جامعة الكويت، بؾهول السالصرف التعليمي الدكتور بؿمود سليمان ياقوت،   
ٓٗ
  ٜٜ(جامعة الكويت، بؾهول السنة)، ص:الصرف التعليمي الدكتور بؿمود سليمان ياقوت،   
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، بكو: بذرَّعُت ابؼاء التدريجمن معاني "تَـَفعََّل" الدلالة على  .ٗ
 شربُت ابؼاء جرعًة بعد جرعٍة. أي: 
قال الشاعر: تظلَّمتٍ  "فعل"أن تكون صيغة "تَـَفعََّل" بدعتٌ  .٘
حّقي كذا، ولوى يدي لوي يدَه الله الذي ىو غالبة، فإن: 
 "تظلََّم" على وزن "تفعََّل" وىو بدعتٌ "ظََلَم"
"فَـعََّل"، وذلك بكو: كّسرتو مطاوعة أن تأتي صيغة "تَـَفعََّل"  .ٙ
 فتكّسر.
تأّيدت ابؼرأة، أى بكو: للصيرورة،  أن تأتي صيغة "تَـَفعََّل" .7
 ٔٗأّيدا.صارت 
للدلالة على حصول أصل الفعل  أن تأتي صيغة "تَـَفعََّل" .8
بكو: بذرّع زيد، أى شرب جرعة بعد ، مّرة بعد أخراى
 جرعة.
، بكو: تعّجل الشيء، أى للطلب أن تأتي صيغة "تَـَفعََّل" .9
 طلب عجلتو، وتبّينو، أى طلب بيانو.
 
 ٕٗصيغة "َتفَاَعَل" )8
وىو أن يريك أنو الدلالة على الإبهام،  من معاني "َتفاََعَل" .ٔ
في أمر، وليس فيو، وذلك كما في ابعمل الآتية: تناوم: 
 أظهر النوم
بكو: تَـزَاَيَد النيُل و على التدرّج، تدل صيغة "َتفاََعَل"  .ٕ
 ابؼعتٌ: حصلت زيادة النيل بالتدريج.
                                                          
ٔٗ
 ٕٓ(سورابايا, مكتبة ومطبعة سالم نبهان, بؾهول السنة)، ص:الأمثلة التصرفية محمد معصوم بن علي،  
ٕٗ
 ٓٓٔالسنة)، ص: (جامعة الكويت، بؾهول الصرف التعليمي الدكتور بؿمود سليمان ياقوت،   
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بكو: تقاضيُتو الطلب، أن تكون صيغة "َتفاََعَل" بدعتٌ  .ٖ
 استقضيُتو الدَّ يَن.الّدين: 
 
 ٖٗصيغة "اْست َْفَعَل" )9
، الطلب والاستدعاءتدل صيغة "اْستَـْفَعَل" على  .ٔ
 بكو:استغفرت الله: طلبُت ابؼغفرة.
من انتقالوالتحول دالة على  صيغة "اْستَـْفَعَل"أن تكون  .ٕ
 بكو: استحجر الطتُ: صار التتُ حجرا ً، حال إلى حال
بكو: استجدتو: الإصابة، على  صيغة "اْستَـْفَعَل"تدل  .ٖ
 أصبتو جيدا،ً استكرمتو: أصبتو كريدا.
بكو: اختصار الحكاية، على  صيغة "اْستَـْفَعَل"تدل  .ٗ
 اْستَـْرَجَع: قال: إنّلله وانّإليو راجعون.
"أَفـَْعَل" بكو: أحكمتو مطاوعة على  صيغة "اْستَـْفَعَل"تأتي  .٘
 فاستحكم، أقمتو فاستقام.
 
 ٗٗصيغة "اف ْ َعْوَعَل"   )11
 ابؼعتٌ أكثر من الثلبثي: اعشوشب، احلولى، اخشوشن. يدل على قوة
 
 ٘ٗصيغة "ِاْفعَالَّ " )11
 يدل على قوة ابؼعتٌ أكثر من الثلبثي: اخضرَّ الشجر.
 تقسيم الفعل إلى المجّرد وابؼزيد:
                                                          
ٖٗ
 ٕٓٔ(جامعة الكويت، بؾهول السنة)، ص:الصرف التعليمي الدكتور بؿمود سليمان ياقوت،  
ٗٗ
 ٖٓٔ(جامعة الكويت، بؾهول السنة)، ص: الصرف التعليمي الدكتور بؿمود سليمان ياقوت،  
٘ٗ
 ٖٓٔ(جامعة الكويت، بؾهول السنة)، ص: الصرف التعليمي الدكتور بؿمود سليمان ياقوت،  
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 الفعل
 
 
 
 
 الفعل ابؼزيد      الفعل المجّرد          
  
 الفعل المجرد 
 
 
 
 
 رباعيبؾّرد        ثلبثيبؾّرد          
 
 يُـزَْلزِل ُ-يُـَفْعِلُل = زَْلَزل َ-فَـْعَلل َ     َيْضِرب ُ-يَـْفِعُل = َضَرب َ-فَـَعل َ
 يَـْنُصر ُ-=َنَصر َيَـْفُعُل -فَـَعل َ
 يَـْفَتح ُ-يَـْفَعُل = فَـَتح َ-فَـَعل َ
 يَـْعَلم ُ-يَـْفَعُل = َعِلم َ-َفِعل َ
 َيحِْسب ُ-يَـْفِعُل = َحِسب َ-َفِعل َ
 َيحُْسن ُ-َحُسن َيَـْفُعُل = -فَـُعل َ
 
 
 الفعل ابؼزيد 
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 مزيد فيو على رباعي    مزيد فيو على ثلبثي        
 
  
  
 
 
 
 
 
 بحرف.ٔ
 ُيْكرِم ُ-يُـْفِعُل = َأْكَرم َ-أَفـَْعل َ
 يُـَفرِّح ُ-يُـَفعُِّل = فَـرَّح َ-فّـََعل َ
 يُقَلِتل ُ-يُفاَِعُل = قَاَتل َ-فاََعل َ
 بحرفتُ.ٕ
 يَـْنَكِسر ُ-يَـنـْ َفِعُل=اْنَكَسر َ-انْـَفَعل َ
 ْيجَتِمع ُ-يَـْفَتِعُل=اْجَتَمع َ-افـْ تَـَعل َ
 َيحَْمرُّ -يَـْفَعلُّ=اْبضَرَّ -افـَْعلَّ 
 يَـَتَكسَّر ُ-يَـتَـَفعَُّل=َتَكسَّر َ-تَـَفعَّل َ
 يَـَتباََعد ُ-يَـَتفاََعُل=تَباََعد َ-تَـَفاَعل َ
 ثلبثة أحرف.ٖ
 َيْسَتْخرِج ُ-َيْستَـْفِعُل=اْسَتْخرَج َ-اْستَـْفَعل َ
 
 بحرف.ٔ
 يَـَتَدْحرَج ُ-يَـتَـَفْعَلُل=َتَدْحرَج َ-تَـَفْعَلل َ
 بحرفتُ.ٕ
 يَـْقَعْنِسس ُ-يَـْفَعْنِلُل=اِقـَْعْنَسس َ-افـَْعنـْ َلل َ
 َيْطَمِئنُّ -يَـْفَعِللُّ=ِاْطَمَأنَّ -افـَْعَللَّ 
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‌د عبارلا ثحبلدا  :نع ةلمح فرخزلا ةروسلا 
 َلَعْوَعْـفا-لىْوَلْحا =ُلِعْوَعْفَـي- ِلىْوَلَْيح 
 َّلَاعْفا- َّرَاْبضا= ُّلَاعْفَـي- ُّراَمَْيح 
 َلَّوَعْـفا- َطَّوَلْعا=ُلِّوَعْفَـي- ُطِّوَلْعَـي 
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  سورة الزخرفمفهوم 
الكرنً و تتكون من  في القرآنسورة الزخرف مكية وىي ثلبثة وأربعتُ 
. وقد تناولت أسس العقيدة الإسلبمية وأصول الإيدان، (( تسع و بشانون
 ٙٗالإيدان، بالوحدانية وبالرسالة، وبالبعث وابعزاء)) كشأن سائر السور ابؼكية.
بظيت (سورة الزخرف) لاشتمابؽا على وصف بعض مظاىر ابغياة الدنيا 
أي الذىب أو الزينة ابؼزوقة ومقارنتو بنعيم ومتاعها الفاني وىو الزخرف، 
 )ٖٗ(يَـتَِّكـئُـْون َ َعَليـْ َها وَُّسُررًا اَبْـَوابا ً  َولِبُـيُـْوِتهِم ْ ٚٗالآخرة ابػالد في القولو تعالى:
 ِقْتُ ََواْلا ِخَرُة ِعْنَد َربَِّك لِْلُمتَّ   َمَتاُع اْبغَي وِة الدُّ نْـَيا ۗ  َوِاْن ُكلُّ ذ  ِلَك َلمَّا  َۗوُزْخرُفًا
 ٛٗ)ٖ٘(
بؼتاع الدنيا الزائل وبريقها ابػادع بالزخرف  –بؼا فيها من التمثيل الرائع 
اللبمع، الذي ينخدع بو الكثتَون، مع انها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، 
وبؽا يعطيها الله للؤبرار والفجار، وينابؽا الأخيار والأشرار، أما الآخرة فلب 
  ٜٗتقتُ، فالدنيا دار الفناء والآخرة دار البقاء.يدنحها الله إلا لعبادة ابؼ
                                                          
ٙٗ
 ٜٗٔم) ص: ٕٔٓٓ –ه ٕٔٗٔ(دار الفكر: بصيع ابغقوق بؿفوظة للمؤلف، صفوة التّفاستَ، محمد علي الّصابوني،   
7ٗ
 ٚٔٔ) ص: ٕ٘ٓٓدمشق: عالم بلب عنف.  –(دار الفكر التفستَ ابؼنتَ، وىبة الزاحيلى،   
8ٗ
 ٖ٘-ٖٗسورة الزخرف:  
9ٗ
  ٓ٘ٔم) ص: ٕٔٓٓ –ه ٕٔٗٔابغقوق بؿفوظة للمؤلف،  (دار الفكر: بصيعصفوة التّفاستَ، محمد علي الّصابوني،  
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 الثالث الفصل
 منهجية البحث
 
 الفصل الثالث: مدخل البحث وبيانّت البحث عرضت الباحثة في ىذا
نّت االبي نّت وتصديقاليل البيانّت وبرع البيانّت وطريقة بصع البيومصادرىا وأدوات بص
 :منها بحث. وتأتي الباحثة البيانوإجراءات ال
 ونوعو مدخل البحث .‌أ
مدخل البحث ىو الطريقة لفهم ابؼسئلة حتى يستطيع أن يجد ابعواب  منها 
وابؼنهج  ٓ٘باستخدام الطريقة العلمية والنظامية وبرصيل إبقازىا مضمونة حقيقتها.
  وكان ابؼنهج متعددا، منها:في البحوث كثتَة خاصة في البحث الأدبي
 ابؼدخل الكّمي ىو الإجراء الذي يستعمل الأرقام في البحوث. .ٔ
ابؼدخل الكيفّي، رأى دافيد وليام انو بصع البيانّت في ابؼكان العلمي باستخدام  .ٕ
 ٔ٘ابؼنهج العلمي وعملو الشخص أو الباحث ابؼهتم علميا.
دراسة بكوية وصرفية وتقابلية أما أنواع البحث في البحوث اللغوية كثتَة، منها 
ودلالية. فابؼدخل والنوع الذي تستخدمها الباحثة ىو ابؼنهج الكيفي والدراسة 
 .الصرفية
 بيانات البحث ومصادرىا .‌ب
رأى سو ىربظي أريكونطو ان مصدر البيان ىو ابؼكان أو الفاعل الذي أخدت 
واما البيان ىو حقيقة التي تكون مادة لتكوين أو صناعة  ٕ٘الباحثة البيان منو.
 ٖ٘الرأي، ابؼعلومات الصحيحة والتحليل والتحقيق.
                                                          
ٓ٘
 ,amatU akatsuP aidemarG :atrakaJ( ,naitilenep igolodoteM ratnagneP ,otisaW nawamreH 
 .7 lah ,)٘99ٔ
ٔ٘
 TP :gnudnaB( ٕٕ ek nakateC ,isiveR isidE fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM.J yxeL 
 ٘ lah ,ٕٙٓٓ , ayrakadsoR ajameR
ٕ٘
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 
 ٕٓٔ lah ,)ٔ99ٔ
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 فبيانّت ىذا البحث ىي الكلمات التي فيها ألفعال ابؼزيدة ومعانيها. 
 أدوات جمع البيانا .‌ج
 ٗ٘ىي الآلة ابؼختارة وابؼستخدمة بالباحثة ليسهل ابعمع ولأن يكون ابعمع نظميا.
ففي البحث الكيفي آلة وىي آلة بشرية أي الباحثة نفسو أو ذاتو الذي استخدمها 
 الباحثة بعمع البيانّت وما يتعلق بها ولو كان ساعدتها ابغاسوب والشبكة وىلم جرا.
 طريقة جمع البيانات . د
طريقة بصع البيانّت ىي ابػطوة ابؽامة من خطوات البحث. وإنو من أهمية ىدف 
انّت. ولا تنال الباحثة البيانّت ابؼناسبة بدون ىذه طريقة بصع البحث لنيل البي
 البيانّت الصحيحة.
وأقامت الباحثة بصع البيانّت بأنواع ابغالات و ابؼصادر والطرق. وطريقة بصع 
البيانّت في ىذا البحث فهي طريقة الوثائق، وطريقة الوثائق التى استخدمتها الباحثة 
 ىى:
لتستخرج منها البيانّت التى عدة مرّات  زخرفأن تقرأ الباحثة سورة ال . أ
 .يناسب
أن تقسم الباحثة البيانّت حسب ابؼواد ابؼراد لتكون ىناك البيانّت عن  . ب
 الشكل من نّحية الأفعال ابؼزيدة.
 ة من البيانّت.حللها الباحث أن تناقشها الباحثة مع ابؼشرف والأساتيذ بفا . ت
 
 
 تحليل البيانات . ه
                                                                                                                                                               
ٖ٘
 asahaB raseB sumaK .asahaB nagnabmegneP nad naanibmeP tasuP sumaK nusuyneP miT 
 ٕٖٗ lah ,799ٔ ,akatsuP ialaB:atrakaJ( ,II isidE ,aisenodnI
ٗ٘
 ٖٗٔ lah ,atpiC akeniR:atrakaJ ,naitileneP nemejanaM ,ٕٓٓٓ .otnukirA imisrahuS 
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 التي تم بصعها فتتبع الباحثة الطرائق التالية:  أما في برليل البيانّت
برديد البيانّت: وىنا بزتار الباحثة من البيانّت وابؼراجع والدراسات عن  .ٔ
الأفعال الثلبثية ابؼزيدة بحرف أو بحرفتُ أو بثلبثة أحرف (التي تم بصعها) ما 
 تراىا مهمة وأساسية وأقوى صلة بأسئلة البحث.
تصنف الباحثة البيانّت وابؼراجع والدراسات عن تصنيف البيانّت: ىنا  .ٕ
الأفعال الثلبثية ابؼزيدة بحرف أو بحرفتُ أو بثلبثة أحرف (التي تم 
 برديدىا)حسب النقاط في أسئلة البحث.
عرض البيانيت وبرليلها ومناقشتها: ىنا تعرض الباحثة البيانّت وابؼراجع  .ٖ
بحرفتُ أو بثلبثة أحرف (التي  والدراسات عن الأفعال الثلبثية ابؼزيدة بحرف أو
تم برديدىا وتصنيفها) ثم تفسرىا، ثم تناقشها وتربطها بالنظريات التي بؽا 
 علبقة بها. 
 تصديق البيانات . و
بعد أن حّللت الباحثة البيانّت، تلزم الباحثة أن تقوم بتصديق البيانّت، 
ق البيانّت ثلبثة، بؼعرفة صحة البيانّت التي قد حّللتها الباحثة قبلو. فطريقة تصدي
 ىى:
 أن تقرأ الباحثة البيانّت ومصادرىا. .أ‌
 أن ترّكب الباحثة البيانّت ومصادرىا التى قد بصعتها وحّددتها وصّنفتها.  .ة‌
 أو أساتذه، ويناقشها إلى م الباحثة بابؼناقشة أو الاستعراض مع أصحابوقو أن ت .ج‌
 ابؼراجع الصرفية اللغوية.
 
 
 
 إجراءات البحث . ز
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 في إجراء بحثها ىذه ابؼراحل الثلبث التالية:الباحثة  تتبع
 ،بحثها ومركزاتها موضوع بتحديد رحلةابؼ ذهة ىالباحثم قو : تالتخطيط مرحلة .أ‌
 ،بو قةعلب ابؽ التي السابقة الدراسات ووضع ،أدواتو وبرديد ،م بتصميموقو وت
 بو. قةعلب ابؽ التى النظرياتوتناول 
ا وبرليله البيانّت، بجمع رحلةابؼ ذهى ة فيالباحث مقو ت :التنفيد مرحلة .ة‌
 .ومناقشتها
ا. وبذليدى بتغليفها مقو وت ة بحثهاالباحث كملت رحلةابؼ ذهى : فيالإنهاء مرحلة .ج‌
 أساس على وتصحيحو بتعديلو مقو ثم ت ،عنو للدفاع للمناقشةم تقدثم 
 ابؼناقشتُ. حظاتملب
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 الفصل الرابع
 ومناقشتها عرض البيانات وتحليلها
بعد أن بردثت الباحثة عن أحوال الأفعال ابؼزيدة و معانيها ولمحة عن سورة 
الزخرف الكريدة في الفصل الثاني، فتحلل الباحثة في ىذا الفصل عن أحوال الأفعال 
 ابؼزيدة و معانيها في السورة الزخرف. 
 .الكريمة في سورة الزخرف الأفعال الدزيدةلآيات التي فيها عرض االدبحث الأول :
في ىذا البحث ستبتُ الباحثة في الفعل الثلبثي ابؼزيد بحرف وبحرفتُ وبثلبثة 
 أحرف.
 بحرف ةالدزيدالأفعال الآيات التي فيها  .ٔ
 أما الأيات التي فيها الزيادة بحرف فهي كالأتي:
َنا وََكۡم  .ٔ
ۡ
َوَِّلتُ َ في  ِمن نَّبي ٍَّأۡرَسل
ۡ
  }ٙ{ ٱلأ
َنا  .ٕ
ۡ
 َأَشدَّ  فََأۡىَلك
ۡ
َوَِّلتُ َ َمَثل ُ َوَمَضى   شا ًِمنـۡ ُهم َبط
ۡ
  }ٛ{ ٱلأ
د َ فَأَنَشۡرنا َ ر ٍِمَن ٱلسََّمٓاِء َمآَءَۢ ِبَقد َ ن َزَّل ََوٱلَِّذي  .ٖ
ۡ
  ة ًِبِوۦ بَـل
 
َرُجون َ َكذ َ ِلك َ مَّۡيتًا
 }ٔٔ{ ُبزۡ
ُكُروا ْنِۡعَمَة َربُِّكۡم ِإَذا ٱۡستَـَويـۡ ُتۡم َعَلۡيِو َوتَـُقوُلوا ُْسۡبح َ َن ٱلَّ  .ٗ
ۡ
ِذي لَِتۡستَـُوۥا َْعَلى  ظُُهورِِهۦ ُثمَّ َتذ
   }ٖٔ{َما ُكنَّا لَُوۥ ُمۡقرِِنَتُ لََنا ى َ َذا و َ َسخَّر َ
ُلُق بَـَنا ذ َٱتخَّ َأَِم  .٘
َبِنتُ ََأۡصَفٰىُكم و َ ت ٍبفَّا َيخۡ
ۡ
  }ٙٔ{بِٱل
 }ٚٔ{َوُىَو َكِظيٌم  اُمۡسَودِّ  َوۡجُهوُۥ َظلَّ  َأَحُدُىم بدَا َضَرَب لِلرَّۡبض َِن َمَثلب ُبشِّ ر ََوِإَذا  .ٙ
َيِة َوى ُ ي َُنشَُّؤا َْأَو َمن  .ٚ
ۡ
ِل
ۡ
َِصاِم َغيـۡ ُر ُمِبتُ ٍفي ٱبغ
ۡ
  }ٛٔ{ َو في ٱبػ
 }ٕٔ{ ُمۡسَتۡمِسُكون َ ِبِوۦ فَـُهم قَـۡبِلِوۦ مِّن اب ًِكت َ   َءات َي ۡ نَُٰهم ۡأَۡم  .ٛ
َنا وََكذ َ ِلَك َما ٓ .ٜ
ۡ
َرُفوَىا ٓ قَال َ ِإلاَّ  نَِّذير ٍ مِّن ة ٍِمن قَـۡبِلَك في قَـۡري َ َأۡرَسل
نَّٓ ءَاَبآَءَنّ ِإنَّّ َوَجد ۡ ُمتـۡ
 }ٖٕ{ مُّۡقَتُدون َ َءاث َرِِىم َعَلى  ٓ َوِإنَّّ  ة ٍَعَلى ٓ أُمَّ 
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ُتُكم ِبأَۡىَدى  بفَّا َوَجدتمُّ ۡ َعَلۡيِو ءَاَبآءَُكۡمۡۖ قَاُلٓوْا ِإنَّّ بدَٓا  .ٓٔ
ُتمق ََل َأَوَلۡو ِجئـۡ
ۡ
بِِوۦ ك َ ِفُروَن  ُأۡرِسل
  }ٕٗ{
َقُّ َوَرُسو ى َٓ ُؤَلآِء َوَءاَبآَءُىۡم َحتىَّ   َمت َّۡعت َُبۡل  .ٔٔ
ۡ
  }ٜٕ{ مُِّبتُ ٌ ل ٌ َجٓاَءُىُم ٱبغ
ُقۡرَءاُن َعَلى  َرج ُ ل َن ُز َِّوقَاُلوا َْلۡوَلا  .ٕٔ
ۡ
َقۡريَـتَـۡتُ ِ مِّن َ ل ٍى َ َذا ٱل
ۡ
 }ٖٔ{ َعِظيم ٍ ٱل
  }ٕٗ{ َعَلۡيِهم مُّۡقَتِدُروَن ٱلَِّذي َوَعۡدنه َ ُۡم فَِإنَّّ  نُرِي َنَّك ََأۡو  .ٖٔ
َناۡل َمۡن  ََوس ۡ .ٗٔ
ۡ
َنا َأۡرَسل
ۡ
 يُـۡعَبُدون َ ة ًِمن ُدوِن ٱلرَّۡبض َِن َءابؽ َِ ِمن قَـۡبِلَك ِمن رُُّسِلَنٓا َأَجَعل
 }٘ٗ{
َنا َوَلَقد ۡ .٘ٔ
ۡ
ع َ َلِمتُ َ َُموَسى  ب ِ َأۡرَسل
ۡ
 اي َِتنَٓا ِإَلى  ِفۡرَعۡوَن َوَمَلئِ ْيِوۦ فَـَقاَل ِإّنيِ َرُسوُل َربِّ ٱل
   }ٙٗ{
َنـۡ ه َ ُر َبذۡ رِي م ِ َوَناَدى ٰ .ٙٔ
ۡ
ُك ِمۡصَر َوى َ ِذِه ٱلأ
ۡ
 نِفۡرَعۡوُن في قَـۡوِمِوۦ قَاَل ي ََقۡوِم أَلَۡيَس لِ ُمل
ِتيٓ  أََفَلب تُـۡبِصُرون َ
 }ٔ٘{ َبرۡ
ِقي َفَـَلۡوَلآ  .ٚٔ
ۡ
َمل َ ِٓئَكة ُ َمَعو ُ َجٓاء َ َأو ۡ َذَىب ٍ مِّن ة ٌَعَلۡيِو َأۡسوِر َ أُل
ۡ
 }ٖ٘{ ُمۡقَتًِِنتُ َ ٱل
ُهۡم  ٱنتَـَقۡمَنا َءاَسُفونا َفَـَلمَّا ٓ .ٛٔ
نَُٰهم ِۡمنـۡ
ۡ
َرق 
ۡ
  }٘٘{َأۡبصَِعتُ َ فََأغ
ن َ ُو َمث َ أَن ۡ َعۡمَناِإۡن ُىَو ِإلاَّ َعۡبٌد  .ٜٔ
ۡ
 }ٜ٘{ ِإۡسر َِٓءيل َ لَِّبِتٍ ٓ لب ًَعَلۡيِو َوَجَعل
َمِة  .ٕٓ
ۡ
ِك
ۡ
بَـيِّن َِت قَاَل َقۡد ِجئـۡ ُتُكم بِٱبغ
ۡ
َلُكم بَـۡعَض ٱلَِّذي  َوِلأُب َينِّ  ََوَلمَّا َجٓاَء ِعيَسى  بِٱل
 َفٱتّـَُقوا ْٱللَََّّ 
  }ٖٙ{ َوَأِطيُعون َِبزۡ َتِلُفوَن ِفيوِۡۖ
   }٘ٚ{ُىۡم ِفيِو ُمۡبِلُسوَن ُهۡم و ََعن ـۡ ي َُفت َّر َُلا  .ٕٔ
 قَاَل ِإنَُّكم مَّ  ِكُثوَن  َوَناَدۡوا ْ .ٕٕ
 }ٚٚ{يد َ  َِلُك لِيَـۡقِض َعَليـۡ َنا َربَُّكۡۖ
َرُمو ا ْأَۡم  .ٖٕ
  }ٜٚ{ ُمۡبُِّمون َ فَِإنَّّ  ا ًأَۡمر  أَب ۡ
َعُبوا َْحتىَّ   .ٕٗ
ۡ
  }ٖٛ{يَـۡوَمُهُم ٱلَِّذي يُوَعُدون َ ي ُلَُٰقوا َْفَذۡرُىۡم َيخُوُضوا َْويَـل
، نَـزََّل، أَْنَشَر، أَْرَسَل، أَْىَلك َمن الآيات السابقة بقد أن الأفعال ابؼزيدة بحرف كالأتي: (
َسخََّر، ٱبزَََّذ، َأْصَفي، َبشََّر، َنشَّأ،َ َءاَتي، أَْرَسَل، أَْرَسَل، َمتََّع، نَـزََّل، َرنَّ، أَْرَسَل، أَْرَسَل، 
ِقَي،
ۡ
ِقي َاْغَرَق، أَنْـَعم َ ءْاَسَف، نََّدى، أُل
ۡ
 )، بَـتَُّ َ، َأطَاَع، فَـتـََّر، نََّدى، أَبْـَرَم، أُل
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 بحرفين ةالدزيدالآيات التي فيها الأفعال  .ٕ
 فهي كالأتي: تُأما الأيات التي فيها الزيادة بحرف
َۡرَض َمه ۡٱلَّذ ِ .ٔ
ۡ
 }ٓٔ{ ت َۡهَتُدون َ لََّعلَُّكم ۡ لب ًِفيَها ُسب ُ َلُكم ۡ َوَجَعل َ دا ًي َجَعَل َلُكُم ٱلأ
ُكُروْا نِۡعَمَة َربُِّكۡم ِإَذا  لَِتۡست َُوۥا ْ .ٕ
ۡ
ُتم َۡعَلى  ظُُهورِِهۦ ُثمَّ َتذ
َعَلۡيِو َوتَـُقوُلوْا ُسۡبح َ َن  ٱۡست ََوي ۡ
 }ٖٔ{َما ُكنَّا َلُوۥ ُمۡقرِِنَتُ ى َ َذا و َ َسخََّر لََناٱلَِّذي 
ُلُق بَـَنا ذ َٱتخَّ َأَِم  .ٖ
  ت ٍبفَّا َيخۡ
ۡ
  }ٙٔ{َبِنتُ ََوَأۡصَفى ُكم بِٱل
ُمَكذِِّبَتُ  َفٱنت ََقۡمَنا .ٗ
ۡ
 }ٕ٘{ِمنـۡ ُهۡمۡۖ َفٱنظُۡر َكۡيَف َكاَن ع َ ِقَبُة ٱل
َيَـو  ِة ٱلدُّ نـۡ َيا  َور َ .٘
ۡ
ُن َقَسۡمَنا بَـيـۡ نَـُهم مَِّعيَشتَـُهۡم في ٱبغ
فَـۡعَنا أَُىۡم يَـۡقِسُموَن َرۡبضََت َربَِّك  َبكۡ
ًۡعضبَـۡعُضُهم ب ـَ لِّي َتَِّخذ َ َدَرج َ ت ٍ ض ٍبَـۡعَضُهۡم فَـۡوَق بَـع ۡ
 
  ا
ۗ
ر ٌ َربِّك َ َوَرۡبضَت ُ ُسۡخرياًّ
 بفِّ َّا َخيـۡ
 }ٕٖ{ َيجۡ َمُعون َ
َها َوُسُررًا با ًَولِبُـُيوِتهِۡم أَبـۡ و َ  .ٙ
 }ٖٗ{ُئوَن  ي َتَّك ِ َعَليـۡ
  .ٚ
ۡ
تَـُرنَّ  َفَلب  لِّلسَّاَعة ِ م ٌَوِإنَُّوۥ َلِعل
ۡ
 ِبهَا  َبس
 ِ
 }ٔٙ{ مُّۡسَتِقيم ٌ ط ٌى َ َذا ِصر َ  َوٱتَِّبُعون
َمِة َوِلأُبَـتُِّ َ َلُكم بَـۡعَض ٱلَِّذي  .ٛ
ۡ
ِك
ۡ
بَـيِّن َِت قَاَل َقۡد ِجئـۡ ُتُكم بِٱبغ
ۡ
َوَلمَّا َجٓاَء ِعيَسى  بِٱل
 }ٖٙ{ٱللَََّّ َوَأِطيُعوِن  َفٱت َُّقوا ِْفيوِۡۖ  َتخۡ َتِلُفون َ
 َ َفٱۡخت ََلف َ .ٜ
ۡ
 فَـَوي ۡٱلأ
 بَـۡيِنِهۡمۡۖ
 }٘ٙ{يٍم أَل ِ ۡوم ٍي ـَ َعَذاب ِ ِمن ۡ ظََلُموا ْ لِّلَِّذين َ ل ٌۡحزَاُب ِمنَۢ
َنُفُس َوتَـَلذُّ  َتۡشَتِهيو ِ َما َوِفيَها َوَأۡكَوابٍۡۖ  َذَىب ٍ مِّن ف ٍيُطَاُف َعَلۡيِهم ِبِصَحا .ٓٔ
ۡ
ٱلأ
 
ۡۖ
َۡعُتُُ
ۡ
  }ٔٚ{َوأَنُتۡم ِفيَها خ َ ِلُدوَن  ٱلأ
َۡرِض َوَما بَـيـۡ نَـُهَما َوِعنَدُهۥ  ت ََباَرك َو َ .ٔٔ
ۡ
ُك ٱلسَّم َ و َ ِت َوٱلأ
ۡ
ُم ٱلسَّاَعة ِٱلَِّذي لَُوۥ ُمل
ۡ
َوإِلَۡيِو  ِعل
 }٘ٛ{تُـۡرَجُعوَن 
 ْستَـَوى،ا(ِاْىَتَدى، ِاْستَـَوى، كالأتي:   تُمن الآيات السابقة بقد أن الأفعال ابؼزيدة بحرف
 ، تَـَباَرَك)ىِاْختَـَلَف، ِإْشتَـه َ إتّـََقى، انْـتَـَقَم، ِابزَََّذ، اِتََّكأ،َ اتّـََبَع، ِاْختَـَلَف، ابزَّّذ،
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 بثلاثة أحرف ةالدزيدالآيات التي فيها الأفعال  .ٖ
 حرف فهي كالأتي:ثلبثة أأما الأيات التي فيها الزيادة ب
تِيِهم مِّن نَّبيٍّ ِإلاَّ َكانُوا ِْبِوۦ  .ٔ
ۡ
 }ٚ{ َيۡست َۡهزُِءون ََوَما َيأ
 ِإنََّك َعَلى  ِصر َ  بِٱلَِّذٓي أُوِحي َ َفٱۡسَتۡمِسۡك  .ٕ
 }ٖٗ{ مُّۡسَتِقيم ٍ ط ٍإِلَۡيَكۡۖ
 قَـۡوَمُوۥ  َفٱۡسَتَخفَّ  .ٖ
 
 }ٗ٘{ ف َِسِقتُ َ اإِنّـَُهۡم َكانُوا ْقَـۡوم َفَأطَاُعوُه
ُهۡم  ٱنت ََقۡمَنافَـَلمَّا َٓءاَسُفوَنّ  .ٗ
 }٘٘{ َأۡبصَِعتُ َ َفَأۡغَرقـۡ ن َُهم ِۡمنـۡ
ِاْستَـْهَزَء، ِاْسَتْمَسَك، (حرف كالأتي: ثلبثة أمن الآيات السابقة بقد أن الأفعال ابؼزيدة ب
 )اۡسَتَخفَّ ، انْـتَـَقم َ
 الدبحث الثاني : تحليل البيانات
 معاني الزيادة بحرف .ٔ
َناوََكۡم  .ٔ
ۡ
َوَِّلتُ َ في  ِمن نَّبي ٍّ َأۡرَسل
ۡ
  }ٙ{ ٱلأ
َنا
ۡ
مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى مزيد  فعل ابؼاضمن كلمة "أَرسل"  َأۡرَسل
على  ل ُيَـْفع ِ-فَـَعل َعلى وزن  ْرِسل ُي ـَ-يُـْفِعُل، وبؾرده َرَسل َ-بحرف على وزن أَفـَْعل َ
 بناء صحيح السالم.
َنا":  التفستَ
ۡ
أي تسلية للنبي عليو السلبم أي ما أكثر ما أرسلنا من  "َأۡرَسل
 الأنبياء في الأمم الأولتُ.
 ومعناىا للتعدية. 
َنا  .ٕ
ۡ
  َأَشدَّ  فََأۡىَلك
ۡ
َوَِّلتُ َ َمَثل ُ َوَمَضى   شا ًِمنـۡ ُهم َبط
ۡ
 }ٛ{ٱلأ
َنا 
ۡ
من كلمة "أَْىَلَك" فعل ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى  فََأۡىَلك
يَـْفِعُل -َيهِلُك على وزن فَـَعل َ-يُـْفِعُل، وبؾرده َىَلك َ-مزيد بحرف على وزن أَفـَْعل َ
 على بناء صحيح السالم.
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 : أي فأىلكنا قوما كانوا أشد قوة من كفار مكة التفستَ
 للتعدية.ومعناىا 
د َ فَأَنَشۡرنا َ ر ٍِمَن ٱلسََّمٓاِء َمآَءَۢ ِبَقد َ ن َزَّل َ َوٱلَِّذي .ٖ
ۡ
  ة ًِبِوۦ بَـل
 
َرُجون َ َكذ َ ِلك َ مَّۡيتًا
 }ٔٔ{ ُبزۡ
من كلمة "نَـزََّل" فعل ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى مزيد  ن َزَّل َ
يَـْفِعُل، فعل -يَـْنزُِل على وزن فَـَعل َ-يُـَفعُِّل، وبؾرده نَـَزل َ-بحرف على وزن فَـعَّل َ
 الصحيح على بناء ابؼضعف.
فعل ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى مزيد من كلمة "أَْنَشَر"  فَأَنَشۡرنا َ
يَـْفِعُل على بناء -فَـَعل َعلى وزن  يَـْنِشر ُ-يُـْفِعُل، وبؾرده َنَشر َ-رف على وزن أَفـَْعل َبح
 صحيح السالم.
أي فأحيينا بو أرضا  "فانشرنا". أي نّزل بقدرتو ابؼاء من السماء" ن َزَّل َالتفستَ : "
 ميتة.
 ومعناىا للتعدية
ُكُروا ْنِۡعَمَة َربُِّكۡم ِإَذا ٱۡستَـَويـۡ ُتۡم َعَلۡيِو َوتَـُقوُلوا ُْسۡبح َ َن ٱلَّ  .ٗ
ۡ
ِذي لَِتۡستَـُوۥا َْعَلى  ظُُهورِِهۦ ُثمَّ َتذ
 }ٖٔ{َما ُكنَّا لَُوۥ ُمۡقرِِنَتُ لََنا ى َ َذا و َ َسخَّر َ
زيد من كلمة "َسخََّر" فعل ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى م َسخَّر َ
يَـْفِعُل على -فَـَعل َعلى وزن َيْسِخُر -يُـَفعُِّل، وبؾرده َسَخر َ-بحرف على وزن فَـعَّل َ
 بناء صحيح السالم.
فوقها فتشكروه أي وتتذكروا نعمة ربكم ابعليلة عليكم حتُ تستقرون التفستَ : 
 ركوب لناويسََّر ذّلل  بقلوبكم، وتقولوا بألسنتكم عند ركوبكم: سبحان الله الذي
 .ىذا ابؼركوب
 معناىا للتعدية
ُلُق بَـَنا .٘
َبِنَتُ  َأۡصَفٰىُكمو َ ت ٍأَِم ٱبزَََّذ بفَّا َيخۡ
ۡ
 }ٙٔ{بِٱل
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كلمة "َأْصَفي" فعل ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى   من ۡصَفٰىُكمأ َ
يَـْفِعُل، -َيْصِفي على وزن فَـَعل َ-يُـْفِعُل، وبؾرده َصَفي-مزيد بحرف على وزن أَفـَْعل َ
 فعل ابؼعتل على بناء اللفيف ابؼقرون.
أي ىل ابزد تعالى لنفسو البنات،  أي إنكار وتعجب من حابؽم :التفستَ
 وخصَّكم واختار لكم البنتُ، قال ابن كثتَ: وىذا إنكار عليهم غاية الإنكار.
   معناىا للئستحقاق
 }ٚٔ{َوُىَو َكِظيٌم  اُمۡسَودِّ  َوۡجُهوُۥ َظلَّ  َأَحُدُىم بدَا َضَرَب لِلرَّۡبض َِن َمَثلب ُبشِّ ر ََوِإَذا  .ٙ
فعل ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى مزيد  من كلمة "َبشََّر" ُبشِّ ر َ
يَـْفِعُل، على بناء -يَـْبِشُر على وزن َفِعل َ-يُـَفعُِّل، وبؾرده َبِشر َ-بحرف على وزن فَـعَّل َ
 الصحيح السليم.
التفستَ : أي وإذا بّشر أحد ابؼشركتُ بالأنثى التي جعلها مثلب لله بنسبة البنات 
 لو.
 معناىا للتعدية
َيِة َوى ُ ي َُنشَُّؤا ْن َأَو م َ .ٚ
ۡ
ِل
ۡ
َِصاِم َغيـۡ ُر ُمِبتُ ٍفي ٱبغ
ۡ
 }ٛٔ{ َو في ٱبػ
فعل ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى مزيد  َأ"من كلمة "َنشَّ  ي َُنشَُّؤا ْ
يَـْفَعُل، فعل -يَـْنشُأ على وزن فَـَعل َ-يُـَفعُِّل، وبؾرده َنَشأ َ-بحرف على وزن فَـعَّل َ
 الصحيح على بناء مهموز اللبم.
 التفستَ : أي أيجعلون ّللَّ من يرّبّ في الزينة وينشأ ويكبّ عليها
 معناىا للتعدية
 }ٕٔ{ ُمۡسَتۡمِسُكون َ ِبِوۦ فَـُهم قَـۡبِلِوۦ مِّن اب ًِكت َ   م َۡءات َي ۡ نَٰه ُأَۡم  .ٛ
فعل ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى مزيد  َءاَتي"" من كلمة َءات َي ۡ نَُٰهم ۡ
يَـْفِعُل، فعل ابؼعتل -َيأْتي على وزن فَـَعل َ-يُـْفِعُل، وبؾرده أََتى-بحرف على وزن أَفـَْعل َ
 على بناء اللفيف ابؼقرون.
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من قبل القرآن  أي أم أنزلنا على ىؤلاء ابؼشركتُ كتابارد آخر عليهم التفستَ : 
فهم بذالك الكتاب متمسكون يعملون بتوجيهاتو، قال الإمام الفخر: وابؼعتٌ: 
 ىل وجدوا ذلك الباطل في كتاب منّزل قبل القرآن حتى يعوَّلوا عليو ويتمسكوابو 
 معناىا للتعدية
َناَمٓا وََكذ َ ِلَك  .ٜ
ۡ
َرُفوَىا ٓ َقال َ ِإلاَّ  نَِّذير ٍ مِّن ة ٍقَـۡبِلَك في قَـۡري َ ِمن َأۡرَسل
نَّٓ َءاَبآَءَنّ ِإنَّّ َوَجد ۡ ُمتـۡ
 }ٖٕ{ مُّۡقَتُدون َ َءاث َرِِىم َعَلى  ٓ َوِإنَّّ  ة ٍَعَلى ٓ أُمَّ 
َنا
ۡ
-من كلمة "أَْرَسَل" وىو من فعل الثلبثى مزيد بحرف على وزن أَفـَْعل َ َأۡرَسل
 يَـْفِعُل، على بناء الصحيح السالم.-يَـْرِسُل على وزن فَـَعل َ-يُـْفِعُل، وبؾرده َرَسل َ
 التفستَ : أي فما بعثنا قبلك رسولا في أمة من الأمم
 معناىا للتعدية
ُتُكم ِبأَۡىَدى  بفَّا  .ٓٔ
ُتمَوَجدتمُّ ۡ َعَلۡيِو ءَاَبآءَُكۡمۡۖ قَاُلٓوْا ِإنَّّ بدَٓا ق ََل َأَوَلۡو ِجئـۡ
ۡ
 بِِوۦ ك َ ِفُرون َ ُأۡرِسل
 }ٕٗ{
ُتم
ۡ
يُـْفِعُل، -من كلمة "أَْرَسَل" وىو من فعل الثلبثى مزيد بحرف على وزن أَفـَْعل َ ُأۡرِسل
 يَـْفِعُل، على بناء الصحيح السالم.-يَـْرِسُل على وزن فَـَعل َ-وبؾرده َرَسل َ
 التفستَ : أي إنّ كافرون بكل ما أرسلتم بو من التوحيد والإيدان والبعث والنشور
 معناىا للتعدية
َقُّ َوَرُسو ى َٓ ُؤَلآِء َوَءاَبآَءُىۡم َحتىَّ   َمت َّۡعت َُبۡل  .ٔٔ
ۡ
 }ٜٕ{ مُِّبتُ ٌ ل ٌ َجٓاَءُىُم ٱبغ
ى مزيد من كلمة "َمتََّع" فعل ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبث َمت َّۡعت ُ
يَـْفَعُل، على بناء -َيدَْتُع على وزن فَـَعل َ-يُـَفعُِّل، وبؾرده َمَتع َ-بحرف على وزن فَـعَّل َ
 الصحيح السليم.
وىم من عقب إبراىيم، بالإمداد في  ،التفستَ : أي بل متعت أىل ابؼكة وآباءىم
 العمر والنعمة، فاغتًوا بابؼهلة واشتغلوا بالتنعم واتباع الشهوات عن كلمة التوحيد
 معناىا للتعدية
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ُقۡرَءاُن َعَلى  َرج ُ ن ُزِّل ََوقَاُلوا َْلۡوَلا  .ٕٔ
ۡ
َقۡريَـتَـۡتُ ِ مِّن َ ل ٍى َ َذا ٱل
ۡ
 }ٖٔ{ َعِظيم ٍ ٱل
من كلمة "نَـزََّل" فعل ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى مزيد  ن ُزِّل َ
يَـْفِعُل، على بناء -يَـْنزُِل على وزن فَـَعل َ-يُـَفعُِّل، وبؾرده نَـَزل َ-بحرف على وزن فَـعَّل َ
 الصحيح السليم.
 التفستَ : أي ىلب ّأنزل ىذا القرآن على رجل عظيم
 معناىا للتكثتَ
 }ٕٗ{ي َوَعۡدنه َ ُۡم فَِإنَّّ َعَلۡيِهم مُّۡقَتِدُروَن ٱلَّذ ِ نُرِي َنَّك َ َأو ۡ .ٖٔ
من كلمة "َرنَّ" فعل ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى مزيد  نُرِي َنَّك َ
يَـْفَعُل، فعل -يَـرَاى على وزن فَـَعل َ-يُـَفعُِّل، وبؾرده رََأى-بحرف على وزن فَـعَّل َ
 ابؼعتل على بناء الّناِقص اليائي.
 أي أو نريّنك يا محمد العذاب الذي وعدنّىم بو في حياتكالتفستَ : 
 معناىا للتعدية 
َناۡل َمۡن  ََوس ۡ .ٗٔ
ۡ
َنا َأۡرَسل
ۡ
 يُـۡعَبُدون َ ة ًِمن ُدوِن ٱلرَّۡبض َِن َءابؽ َِ ِمن قَـۡبِلَك ِمن رُُّسِلَنٓا َأَجَعل
 }٘ٗ{
َنا
ۡ
الثلبثى مزيد وىو من فعل فعل ابؼاض مبتٍ على فتح، من كلمة "أَْرَسَل"  َأۡرَسل
يَـْفِعُل، على -يَـْرِسُل على وزن فَـَعل َ-يُـْفِعُل، وبؾرده َرَسل َ-بحرف على وزن أَفـَْعل َ
 بناء الصحيح السالم.
التفستَ : ىذا على سبيل الفرض، وفي الكلبم بؿذوف أي إن كنت يا محمد شاكا 
 في أمر التوحيد فسل من سبقك من رسل.
 معناىا التعدية
َناَوَلَقۡد  .٘ٔ
ۡ
ع َ َلِمَتُ اي َِتنَٓا ِإَلى  ِفۡرَعۡوَن َوَمَلئِ ْيِوۦ فَـَقاَل ِإّنيِ  َُموَسى  ب ِ َأۡرَسل
ۡ
 َرُسوُل َربِّ ٱل
 }ٙٗ{
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َنا
ۡ
وىو من فعل الثلبثى مزيد فعل ابؼاض مبتٍ على فتح، من كلمة "أَْرَسَل"  َأۡرَسل
يَـْفِعُل، على -وزن فَـَعل َيَـْرِسُل على -يُـْفِعُل، وبؾرده َرَسل َ-بحرف على وزن أَفـَْعل َ
 بناء الصحيح السالم.
 التفستَ : أي والله لقد أرسلنا موسى بابؼعجزات
   معناىا للتعدية
َنـۡ ه َ ُر َبذۡ رِي ِمن  َوَناَدى ٰ .ٙٔ
ۡ
ُك ِمۡصَر َوى َ ِذِه ٱلأ
ۡ
ِفۡرَعۡوُن في قَـۡوِمِوۦ قَاَل ي ََقۡوِم أَلَۡيَس لِ ُمل
ِتيٓ  أََفَلب تُـۡبِصُروَن 
 }ٔ٘{َبرۡ
فعل ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى مزيد  "نََّدىمن كلمة " َوَناَدى ٰ
يَـْفُعُل، فعل -يَـْنُدو على وزن فَـَعل َ-يُـَفاِعُل، وبؾرده َنَدا-بحرف على وزن فَاَعل َ
 ابؼعتل على بناء اللفيف ابؼقرون.
 التفستَ :أي نّدى فرعون رؤساء القبط وعظماءىم
 بدعى فَعل
ِقي َأ ُفَـَلۡوَلآ  .ٚٔ
ۡ
َمل َ ِٓئَكة ُ َمَعو ُ َجٓاء َ َأو ۡ َذَىب ٍ مِّن ة ٌَعَلۡيِو َأۡسوِر َ ل
ۡ
 }ٖ٘{ ُمۡقَتًِِنتُ َ ٱل
ِقي َ
ۡ
فعل ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى مزيد كلمة "أَلَقي" من   أُل
يَـْفَعُل، فعل -يَـْلَقى على وزن َفِعل َ-َلِقي َ يُـْفِعُل، وبؾرده-بحرف على وزن أَفـَْعل َ
 ابؼعتل على بناء اللفيف ابؼقرون.
أي فهّلب ألقى الله إليو أسورة من  من ابغلي وىي ما يجعل في الأيديالتفستَ : 
ذىب كرامة لو ودلالة على نبّوتو، قال بؾاىد: كانوا إذا أردوا أن يجعلوا رجلب رئيسا 
 عليهم سّوروه بسوارين وطوق من ذىب علبمة لسيادتو
 للتعديةمعناىا 
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ُهۡم ٱنتَـَقۡمَنا  َءاَسُفونا َفَـَلمَّا ٓ .ٛٔ
نَُٰهم ِۡمنـۡ
ۡ
َرق 
ۡ
 }٘٘{ َأۡبصَِعتُ َ فََأغ
من كلمة "َءْاَسَف" فعل ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى  َءاَسُفونا َ
يَـْفَعُل، -على وزن َفِعل ََيْسَعُف -اَِسف َيُـْفِعُل، وبؾرده -مزيد بحرف على وزن أَفـَْعل َ
 على بناء الصحيح السالم.
نَُٰهم ۡ
ۡ
َرق 
ۡ
الثلبثى من كلمة "اَْغَرَق" فعل ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل  فََأغ
يَـْفِعُل، على -على وزن َفِعل َيَـْغرُِق -يُـْفِعُل، وبؾرده َغرِق َ-مزيد بحرف على وزن أَفـَْعل َ
 بناء الصحيح السالم.
 أي فلما أغضبون وغاظونّ. َءاَسُفونا َ التفستَ :
نَُٰهم ۡ
ۡ
َرق 
ۡ
 أي فأغرقنا فرعون وقومو في البحر أبصعتُ فلم نبق منهم أحدا.ً فََأغ
نَُٰهم ۡللتعدية،  َءاَسُفونا َمعتٌ 
ۡ
َرق 
ۡ
 للمشاركة  فََأغ
ن َ ُو َمث َ أَن ۡ َعۡمَناِإۡن ُىَو ِإلاَّ َعۡبٌد  .ٜٔ
ۡ
 }ٜ٘{ ِإۡسر َِٓءيل َ لَِّبِتٍ ٓ لب ًَعَلۡيِو َوَجَعل
من كلمة "أَنْـَعَم" فعل ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى مزيد  أَن ۡ َعۡمَنا
يَـْفَعُل، على بناء -ى وزن َفِعل َيَـنـْ َعُم عل-نَِعم َ يُـْفِعُل، وبؾرده-بحرف على وزن أَفـَْعل َ
 الصحيح السالم
 التفستَ : أي ما عيسى إلا عبد كسائر العبيد أنعمنا عليو بالنبوة وشرفناه بالرسالة
 معناىا للتعريض
َمة ِ .ٕٓ
ۡ
ِك
ۡ
بَـيِّن َِت قَاَل َقۡد ِجئـۡ ُتُكم بِٱبغ
ۡ
َلُكم بَـۡعَض ٱلَِّذي  َوِلأُب َينِّ  َ َوَلمَّا َجٓاَء ِعيَسى  بِٱل
 َفٱتّـَُقوا ْٱللَََّّ 
 }ٖٙ{ َوَأِطيُعون َِبزۡ َتِلُفوَن ِفيوِۡۖ
من كلمة "بَـتَُّ َ" فعل ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى مزيد  َوِلأُب َينِّ  َ
يُـَفِعُل، على بناء -يُـَبِتُُ على وزن فَـَعل َ-يُـَفعُِّل، وبؾرده بَـَتُ َ-بحرف على وزن فَـعَّل َ
 السالم. الصحيح
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من كلمة "َأطاََع" فعل ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى مزيد  َوَأِطيُعون ِ
يَـْفِعُل، على بناء -َيِطْيُع على وزن فَـَعل َ-يُـْفِعُل، وبؾرده طاَع َ-بحرف على وزن أَفـَْعل َ
 الصحيح السالم.
ا الله بابؼتثال التفستَ : أي وجئتكم لأبتُ لكم ما اختلفتم فيو من أمور الدين. فاتقو 
 أوامره واتناب نواىية، وأطيعوا أمري فيما أبلغو إليكم من التكاليف.
 للتعدية معناىا
 }٘ٚ{ َعنـۡ ُهۡم َوُىۡم ِفيِو ُمۡبِلُسون َ ي َُفت َّر َُلا  .ٕٔ
فعل ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى مزيد من كلمة "فَـتـََّر"  ي َُفت َّر ُ
يَـْفِعُل، على بناء -يَـْفتَـُر على وزن فَـَعل َ-وبؾرده نَفتَـر َ يُـَفعُِّل،-بحرف على وزن فَـعَّل َ
 الصحيح السليم.
 : أي لا يخّفف عنهم العذاب بغظةالتفستَ 
   معناىا للتعدية
 قَاَل ِإنَُّكم مَّ  ِكُثوَن  َوَناَدۡوا ْ .ٕٕ
 }ٚٚ{يد َ  َِلُك لِيَـۡقِض َعَليـۡ َنا َربَُّكۡۖ
من كلمة "نََّدى" " فعل ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى مزيد  َوَناَدۡوا ْ
يَـْفُعُل، فعل -يَـْنُدو على وزن فَـَعل َ-يُـَفاِعُل، وبؾرده َنَدا-بحرف على وزن فَاَعل َ
 ابؼعتل على بناء اللفيف ابؼقرون.
 أي يدعون خازن جهنم.ونّدى الكفار مالكا خازن النار التفستَ : 
 ةمعناىا للمشارك
َرُمو ا ْأَۡم  .ٖٕ
 }ٜٚ{ ُمۡبُِّمون َ فَِإنَّّ  ا ًأَۡمر  أَب ۡ
َرُمو ا ْ
من كلمة "أَبْـَرَم" فعل ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى مزيد  أَب ۡ
ُل، على بناء ع َيَـف ْ-على وزن فَـَعل َيَـبـْ َرُم -بَـَرم َ يُـْفِعُل، وبؾرده-بحرف على وزن أَفـَْعل َ
 الصحيح السالم.
 عن كفار قريش أي أم أحكم ىؤلاء ابؼشركونالتفستَ : الكلبم 
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  معناىا للئستحقاق
َعُبوا َْحتىَّ   .ٕٗ
ۡ
 }ٖٛ{يَـۡوَمُهُم ٱلَِّذي يُوَعُدوَن  ي ُلَُٰقوا َْفَذۡرُىۡم َيخُوُضوا َْويَـل
من كلمة "أُْلِقَي" فعل ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى مزيد  ي ُلَُٰقوا ْ
يَـْفَعُل، فعل -يَـْلَقى على وزن َفِعل َ-يُـْفِعُل،وبؾرده َلِقي َ-بحرف على وزن أَفـَْعل َ
 ابؼعتل على بناء اللفيف ابؼقرون.
 التفستَ : أي إلى ذلك اليوم الرىيب الذي وعدوه، وىو يوم القيامة.
 للتعدية معناىا
 
 معاني الزيادة بحرفين .ٕ
َۡرَض َمه ۡٱلَّذ ِ .ٔ
ۡ
 }ٓٔ{ ت َۡهَتُدون َ لََّعلَُّكم ۡ لب ًِفيَها ُسب ُ َلُكم ۡ َوَجَعل َ دا ًي َجَعَل َلُكُم ٱلأ
فعل ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى  "ِاْىَتَدىمن كلمة " ت َۡهَتُدون َ
-يَـْهِدى على وزن فَـَعل َ-يَـْفَتِعُل، وبؾرده ُىَدى-مزيد بحرفتُ على وزن اِفـْ تَـَعل َ
 يَـْفِعُل، فعل ابؼعتل على بناء نّقص اليائي.
أو لكي تهتدوا إلى قدرة  ،أي لكي تهتدوا في أسفاركم إلى مقاصدكمالتفستَ : 
 ابػالق ابغكيم، مودع ىذا النظام العجيب.
 معناىا للطلب
ُكُروْا نِۡعَمَة َربُِّكۡم ِإَذا  لَِتۡست َُوۥا ْ .ٕ
ۡ
ُتم َۡعَلى  ظُُهورِِهۦ ُثمَّ َتذ
َعَلۡيِو َوتَـُقوُلوْا ُسۡبح َ َن  ٱۡست ََوي ۡ
 }ٖٔ{ َما ُكنَّا َلُوۥ ُمۡقرِِنتُ َلََنا ى َ َذا و َ ر ََسخَّ ٱلَِّذي 
من كلمة "ِاْستَـَوى" فعل ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى  لَِتۡست َُوۥا ْ
يَـْفَعُل، -َيْسَوى على وزن َفِعل َ-يَـْفَتِعُل، وبؾرده َسِوي َ-مزيد بحرفتُ على وزن اِفـْ تَـَعل َ
 فعل ابؼعتل على بناء اللفيف ابؼقرون.
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من كلمة "ِاْستَـَوى" فعل ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى  ٱۡست ََوي ۡ ُتم ۡ
يَـْفَعُل، -َيْسَوى على وزن َفِعل َ-يَـْفَتِعُل، وبؾرده َسِوي َ-مزيد بحرفتُ على وزن اِفـْ تَـَعل َ
 فعل ابؼعتل على بناء اللفيف ابؼقرون.
تذكروا أي لتستقروا على ظهور ىذا ابؼركوب، سفينة كانت أو بصلب، وتالتفستَ : 
 نعمة ربكم ابعليلة عليكم حتُ تستقرون فوقها فتشكروه بقلوبكم.
 .معناهما للئجتهاد
ُلُق بَـَنا ٱتخََّذ َأَِم  .ٖ
َبِنَتُ  ت ٍبفَّا َيخۡ
ۡ
 }ٙٔ{َوَأۡصَفى ُكم بِٱل
ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى مزيد  "ابزَََّذ" فعلمن كلمة  ٱتخََّذ َ
يَـْفُعُل، فعل -َيأُْخُذ على وزن فَـَعل َ-يَـْفَتِعُل، وبؾرده َأَخذ َ-بحرفتُ على وزن اِفـْ تَـَعل َ
 الصحيح على بناء مهموز الفاء.
أي ىل ابزد تعلى لنفسو البنات،  أي إنكار وتعجب من حابؽم :التفستَ
ابن كستَ: ىذا إنكار عليهم غاية الإنكار ،  وخّصكم واختار لكم البنتُ، قال
 ثم ذكر تعالى بسام الإنكار.
 معناىا للئبزاذ
ُمَكذِِّبَتُ  َفٱنت ََقۡمَنا .ٗ
ۡ
 }ٕ٘{ِمنـۡ ُهۡمۡۖ َفٱنظُۡر َكۡيَف َكاَن ع َ ِقَبُة ٱل
ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى مزيد  " فعل"انْـتَـَقم َمن كلمة  َفٱنت ََقۡمَنا
يَـْفِعُل، على -يَـْنِقُم على وزن فَـَعل َ-يَـْفَتِعُل، وبؾرده نَـَقم َ-بحرفتُ على وزن اِفـْ تَـَعل َ
 بناء الصحيح السالم.
 التفستَ : أي فانتقمنا من الأمم ابؼكذبة بأنواع العذاب. 
 معناىا للطلب
 َور َأَُىۡم يَـۡقِسُموَن َرۡبضََت َرب ِّ .٘
َيَـو  ِة ٱلدُّ نـۡ َيا 
ۡ
ُن َقَسۡمَنا بَـيـۡ نَـُهم مَِّعيَشتَـُهۡم في ٱبغ
فَـۡعَنا َك  َبكۡ
ًبَـۡعُضُهم بَـۡعض لِّي َتَِّخذ َ َدَرج َ ت ٍ ض ٍبَـۡعَضُهۡم فَـۡوَق بَـع ۡ
 
  ا
ۗ
ر ٌ َربِّك َ َوَرۡبضَت ُ ُسۡخرياًّ
 بفِّ َّا َخيـۡ
 }ٕٖ{ َيجۡ َمُعون َ
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ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى مزيد  " فعل"ِإبزََّذ َمن كلمة  لِّي َتَِّخذ َ
يَـْفُعُل، فعل -ْيأُخُذ على وزن فَـَعل َ-يَـْفَتِعُل، وبؾرده َأَخد َ-بحرفتُ على وزن اِفـْ تَـَعل َ
 الصحيح على بناء مهموز الفاء.
ويخدم بعضهم بعضا، لينتظم أمر  ،أي ليكون كل منهم مسخرا ًللآخرالتفستَ : 
 .ابغيات
 معناىا للطلب 
َها َوُسُررًا با ًَولِبُـُيوِتهِۡم أَبـۡ و َ  .ٙ
 }ٖٗ{ُئوَن  ي َتَّك ِ َعَليـۡ
ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى مزيد  " فعلتََّكأ َإ ِ"من كلمة  ُئون َ ي َتَّك ِ
ُل، فعل يَـْفع َ-ل َعلى وزن َفع ِ يَـْتَكأ ُ-ئ َيَـْفَتِعُل، وبؾرده َتك ِ-بحرفتُ على وزن اِفـْ تَـَعل َ
 .اللبمالصحيح على بناء مهموز 
 التفستَ : أي على تلك الأسرّة الفضّية يتكئون ويجلسون
 بدعتٌ ثلبثي بؾرد
  .ٚ
ۡ
تَـُرنَّ  َفَلب  لِّلسَّاَعة ِ م ٌَوِإنَُّوۥ َلِعل
ۡ
 ِبهَا  َبس
 ِ
 }ٔٙ{ مُّۡسَتِقيم ٌ ط ٌى َ َذا ِصر َ  َوٱتَِّبُعون
ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى مزيد  " فعل"اتّـََبع َمن كلمة  َوٱتَِّبُعون ِ
 على بناءُل، يَـْفع ِ-على وزن َفِعل َ يَـْتِبع ُ-تَِبع َيَـْفَتِعُل، وبؾرده -بحرفتُ على وزن اِفـْ تَـَعل َ
 صحيح السالم.ال
 التفستَ : أي فلب تشكوا في أمر الساعة فإنها آتية لا بؿالة، واتبعوا ىداي
  للمطاوعة. معناىا
َمِة َوِلأُبَـتُِّ َ َلُكم بَـۡعَض ٱلَِّذي  .ٛ
ۡ
ِك
ۡ
بَـيِّن َِت قَاَل َقۡد ِجئـۡ ُتُكم بِٱبغ
ۡ
َوَلمَّا َجٓاَء ِعيَسى  بِٱل
 }ٖٙ{ٱللَََّّ َوَأِطيُعوِن َفٱت َُّقوْا ِفيوِۡۖ  َتخۡ َتِلُفون َ
ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى مزيد  " فعل"ِاْختَـَلف َمن كلمة  َتخۡ َتِلُفون َ
يَـْفِعُل، على -َيخِْلُف على وزن فَـَعل َ-يَـْفَتِعُل، وبؾرده َخَلف َ-بحرفتُ على وزن اِفـْ تَـَعل َ
 بناء الصحيح السالم.
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ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى مزيد  " فعل"ِإتّـَّقىمن كلمة  َفٱت َُّقوا ْ
يَـْفِعُل، فعل -يَِقى على وزن فَـَعل َ-يَـْفَتِعُل، وبؾرده َوَقى-ل َبحرفتُ على وزن اِفـْ تَـع َ
 ابؼعتل على بناء اللفيف ابؼفروق.
 أي وجئتكم لأبتُ لكم ما اختلفتم فيو من أمور الدين. َتخۡ َتِلُفون َ :التفستَ 
 أي فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواىية.   َفٱت َُّقوا ْ  
 معناىا التشارك
 َ َفٱۡخت ََلف َ .ٜ
ۡ
 فَـَوي ۡٱلأ
 بَـۡيِنِهۡمۡۖ
 }٘ٙ{يٍم أَل ِ يَـۡوم ٍ َعَذاب ِ ِمن ۡ ظََلُموا ْ لِّلَِّذين َ ل ٌۡحزَاُب ِمنَۢ
ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى  " فعل"ِاْختَـَلف َمن كلمة  َفٱۡخت ََلف َ
يَـْفِعُل، -َيخِْلُف على وزن فَـَعل َ-يَـْفَتِعُل، وبؾرده َخَلف َ-مزيد بحرفتُ على وزن اِفـْ تَـَعل َ
 على بناء الصحيح السالم.
 : أي اختلفت فرق النصارى في شأن عيسى وصاروا شيعا وأحزابا. التفستَ
 معناىا التشارك
َنُفُس َوتَـَلذُّ  َتۡشَتِهيو ِ َما َوِفيَها َوَأۡكَوابٍۡۖ  َذَىب ٍ مِّن ف ٍِبِصَحايُطَاُف َعَلۡيِهم  .ٓٔ
ۡ
ٱلأ
 
ۡۖ
َۡعُتُُ
ۡ
 }ٔٚ{َوأَنُتۡم ِفيَها خ َ ِلُدوَن  ٱلأ
ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى  " فعل"ِإْشتَـَهىمن كلمة  َتۡشَتِهيو ِ
يَـْفَعُل، -َيْشَهى على وزن َفِعل َ-ي َيَـْفَتِعُل، وبؾرده َشه ِ-مزيد بحرفتُ على وزن اِفـْ تَـَعل َ
  فعل ابؼعتل على بناء الناقص اليائي.
 التفستَ : أي وفي ابعنة كل ما تشتهيو النفوس من أنواع اللذائذ وابؼشتهيات.
 للئجتهاد معناىا
ُم ٱلسَّاَعة ِ ت ََباَرك َو َ .ٔٔ
ۡ
َۡرِض َوَما بَـيـۡ نَـُهَما َوِعنَدُهۥ ِعل
ۡ
ُك ٱلسَّم َ و َ ِت َوٱلأ
ۡ
َوإِلَۡيِو  ٱلَِّذي لَُوۥ ُمل
 }٘ٛ{تُـۡرَجُعوَن 
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ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى مزيد  فعلمن كلمة "تَباََرَك"  ت ََباَرك َ
، على بناء يَـْفُعل ُ-يَـبـْ ُرُك على وزن فَـَعل َ-يَـتَـَفَعُل، وبؾرده بَـَرك َ-بحرفتُ على وزن تَـَفَعل َ
 صحيح السالم.
 أي بسّجد وتعظّم الله.التفستَ : 
 معناىا للمبالغة
 
 معاني الزيادة بثلاثة أحرف. ٖ
تِيِهم مِّن نَّبيٍّ ِإلاَّ َكانُوا ِْبِوۦ  .ٔ
ۡ
 }ٚ{ َيۡست َۡهزُِءون ََوَما َيأ
ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى  فعلمن كلمة "ِاْستَـْهَزَء"  َيۡست َۡهزُِءون َ
يَـْفَعُل، -يَـْهزَُأ على وزن فَـَعل َ-َيْستَـْفِعُل، وبؾرده َىزَأ َ-ِاْستَـْفَعل َ مزيد بثلبثة أحرف على وزن
 عل الصحيح على بناء مهموز اللبم.ف
 التفستَ : أي ولم يكن ياتيهم نبي إلا سخروا منو واستهزءوا.
 معناىا للئصابة
 ِإنََّك َعَلى  ِصر َ  بِٱلَِّذٓي أُوِحي َ َفٱۡسَتۡمِسۡك  .ٕ
 }ٖٗ{ مُّۡسَتِقيم ٍ ط ٍإِلَۡيَكۡۖ
ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى  فعلمن كلمة "ِاْسَتْمَسَك"  َفٱۡسَتۡمِسۡك 
ُيدِْسُك على وزن -َيْستَـْفِعُل، وبؾرده َمَسك َ-مزيد بثلبثة أحرف على وزن ِاْستَـْفَعل َ
 .على بناء الصحيح السالم ،يَـْفِعل ُ-فَـَعل َ
 أي فتمسك يا محمد بالقرآن الذي أوحيناه لك.التفستَ : 
 بدعتٌ أفعل
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 إِنّـَُهۡم َكانُوا ْقَـۡوم َفٱۡسَتَخفَّ  .ٖ
 
 }ٗ٘{ ف َِسِقتُ َ اقَـۡوَمُوۥ َفَأطَاُعوُه
ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى  فعلمن كلمة "ِاْسَتَخفَّ "  َفٱۡسَتَخفَّ 
-يخَِفُّ على وزن فَـَعل َ-َيْستَـْفِعُل، وبؾرده َخفَّ -مزيد بثلبثة أحرف على وزن ِاْستَـْفَعل َ
 يَـْفِعُل، فعل الصحيح على بناء ابؼضعف.
، أي فاستخّف أي استخف عقوبؽم فدعاىم إلى ضلبلة فاستجابوا لوالتفستَ : 
   .دعاىم إليو من الضلبلةفة أحلبمهم، فأطاعوه فيما بعقول قومو واستجهلهم بػ
 المجرد )فَـَعل َ(بدعتٌ معناىا 
ن َُهۡم َأۡبصَِعتُ َ ٱنت ََقۡمَنافَـَلمَّا َٓءاَسُفوَنّ  .ٗ
 }٘٘{ ِمنـۡ ُهۡم َفَأۡغَرقـۡ
ابؼاض مبتٍ على فتح، وىو من فعل الثلبثى مزيد  فعلمن كلمة "انْـتَـَقَم"  ٱنت ََقۡمَنا
يَـْفِعُل، على بناء -يَـْنِقُم على وزن فَـَعل َ-يَـْفَتِعُل، وبؾرده نَـَقم َ-بثلبثة أحرف على وزن اِفـْ تَـَعل َ
 الصحيح السالم.
 التفستَ : أي انتقمنا منهم بأشد أنواع العقاب. 
  بدعتٌ فَـَعَل 
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 جدول الأفعال الدزيدة ومعانيها في سورة الزخرف: بحث الثالثالد
 بعد أن تهتّم الباحثة بتحليل الأفعال الثلبثية ابؼزيدة ومعانيها في سورة الزخرف وترّكبها ابعدول التالية كما يالِ: 
 فعل الدزيدة بحرفالجدول الأول: الأ 
على  الدعاني العلامة
 وزن صيغة البناء مجرده وزن
 الكلمة
الكلمة في 
 نمرة الآية القرآن
جعل فعل 
اللبزم 
 متعديا
 –فَـَعَل  للتعدية
 يَـْفِعل ُ
 –َرَسَل 
 يَـْرِسل ُ
فعل الصحيح 
 السالم
 –أَفـَْعَل  فعل ابؼاضي
 يُـْفِعل ُ
 ٔ ٙ ‌أَۡرَسۡلىَب أَْرَسل َ
جعل فعل 
اللبزم 
 متعديا
 –فَـَعَل  للتعدية
 يَـْفِعل ُ
 –َىَلَك 
 يَـْهِلُك 
فعل الصحيح 
 السالم
 –أَفـَْعَل  فعل ابؼاضي
 يُـْفِعل ُ
 ٕ ٛ فَأَۡهلَۡكىَب ‌ أَْىَلك َ
جعل فعل 
اللبزم 
 –فَـَعَل  للتعدية
 يَـْفِعل ُ
فعل الصحيح  يَـْنزِل ُ –نَـَزَل 
على بناء 
 ٖ ٔٔ وَزَّ ل‌َ نَـزَّل َ يُـَفعِّل ُ –فَـعََّل  فعل ابؼاضي
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 ابؼضعف متعديا
جعل فعل 
اللبزم 
 متعديا
 –فَـَعَل  للتعدية
 يَـْفِعل ُ
فعل الصحيح  يَـْنِشر ُ –َنَشَر 
 السالم
 –أَفـَْعَل  فعل ابؼاضي
 يُـْفِعل ُ
 ٗ ٔٔ فَأَوَشۡزوَب أَْنَشر َ
جعل فعل 
اللبزم 
 متعديا
 –فَـَعَل  للتعدية
 يَـْفِعل ُ
 –َسَخَر 
 َيْسِخر ُ
فعل الصحيح 
 السالم
 ٘ ٖٔ َسخَّ ز‌َ َسخَّر َ يُـَفعِّل ُ –فَـعََّل  فعل ابؼاضي
على أن 
الإستحقاق 
يتصل 
 بالفاعل
 –فَـَعَل  الاستحقاق
 يَـْفِعل ُ
فعل ابؼعتل  َيْصِفي-َصَفي
على بناء 
اللفيف 
 ابؼقرون
 –أَفـَْعَل  فعل ابؼاضي
 يُـْفِعل ُ
 ٙ ٙٔ أَۡصفَٰىُكم َأْصَفي
جعل فعل 
اللبزم 
 متعديا
 –َفِعَل  للتعدية
 يَـْفِعل ُ
فعل الصحيح  يَـْبِشر ُ –َبِشَر 
 السالم
 ٚ ٚٔ ‌بُّشِ ز‌َ بَشَّز‌َ يُـَفعِّل ُ –فَـعََّل  فعل ابؼاضي
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جعل فعل 
اللبزم 
 متعديا
 –فَـَعَل  للتعدية
 ل ُيَـْفع َ
 فعل الصحيح يَـْنَشأ ُ-َنَشأ َ
على بناء 
 مهموز اللبم
فعل 
 ابؼضارع
 ٛ ٛٔ ‌يُىَشَُّؤاْ‌ َنشَّأ َ يُـَفعِّل ُ –فَـعََّل 
جعل فعل 
اللبزم 
 متعديا
 –فَـَعَل  للتعدية
 يَـْفِعل ُ
فعل ابؼعتل  َيأْتي -أََتى
بناء على 
اللفيف 
 ابؼقرون
 –أَفـَْعَل  فعل ابؼاضي
 يُـْفِعل ُ
 ٜ ٕٔ َءاتَۡيىَٰ ُهم‌ۡ َءاتي َ
جعل فعل 
اللبزم 
 متعديا
 –فَـَعَل  للتعدية
 يَـْفِعل ُ
 –َرَسَل 
 يَـْرِسل ُ
فعل الصحيح 
 السالم
 –أَفـَْعَل  فعل ابؼاضي
 يُـْفِعل ُ
 ٓٔ ٖٕ أَۡرَسۡلىَب أَْرَسل َ
جعل فعل 
اللبزم 
 متعديا
 –فَـَعَل  للتعدية
 يَـْفِعل ُ
 –َرَسَل 
 يَـْرِسل ُ
فعل الصحيح 
 السالم
 –أَفـَْعَل  فعل ابؼاضي
 يُـْفِعل ُ
 ٔٔ ٕٗ أُۡرِسۡلتُم أَْرَسل َ
 ٕٔ ٜٕ ‌َمتَّۡعت‌ُ َمتَّع َ يُـَفعِّل ُ –فَـعََّل  فعل ابؼاضي فعل الصحيح  َيدَْتع ُ-َمَتع َ -فَـَعل َ  للتعدية جعل فعل 
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اللبزم 
 متعديا
 السالم يَـْفَعل ُ
الدلالة 
 على تكثتَ
 –فَـَعَل  ثتَتك
 يَـْفِعل ُ
 فعل الصحيح يَـْنزِل ُ –نَـَزَل 
 السالم 
 ٖٔ ٖٔ وُّزِ ل‌َ نَـزَّل َ يُـَفعِّل ُ –فَـعََّل  فعل ابؼاضي
جعل فعل 
اللبزم 
 متعديا
-فَـَعل َ للتعدية
 يَـْفَعل ُ
فعل ابؼعتل  يَراى-رََأى
على بناء 
 النَّاِقُص الَيائي
 ٗٔ ٕٗ ‌وُِزيَىَّل‌َ َرنَّ  يُـَفعِّل ُ –فَـعََّل  فعل ابؼاضي
جعل فعل 
اللبزم 
 متعديا
 –فَـَعَل  للتعدية
 يَـْفِعل ُ
 –َرَسَل 
 يَـْرِسل ُ
فعل الصحيح 
 السالم
 –أَفـَْعَل  فعل ابؼاضي
 يُـْفِعل ُ
 ٘ٔ ٘ٗ أَۡرَسۡلىَب أَْرَسل َ
جعل فعل 
اللبزم 
 متعديا
 –فَـَعَل  للتعدية
 يَـْفِعل ُ
 –َرَسَل 
 يَـْرِسل ُ
فعل الصحيح 
 السالم
 –أَفـَْعَل  فعل ابؼاضي
 يُـْفِعل ُ
 ٙٔ ٙٗ أَۡرَسۡلىَب أَْرَسل َ
 ٚٔ ٔ٘ ‌َووَبدَي‌ٰ نََّدى يُـَفاِعل ُ-فَاَعل َ فعل ابؼاضي فعل ابؼعتل  يَـْنُدو-َنَدا –فَـَعَل  بدعتٌ فَعل بناء على 
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أن ثلبثية 
 مستعمل 
على بناء  ل ُيَـْفع ُ
اللفيف 
 ابؼقرون
جعل فعل 
اللبزم 
 متعديا
 –َفِعَل  للتعدية
 يَـْفَعل ُ
فعل ابؼعتل  يَـْلَقى-َلِقي َ
على بناء 
اللفيف 
 ابؼقرون
 –فـَْعَل أ َ فعل ابؼاضي
 يُـْفِعل ُ
 أ َ
ۡ
 ٛٔ ٖ٘ ‌أُۡلِقي‌َ يق َل
جعل فعل 
اللبزم 
 متعديا
 –َفِعَل  للتعدية
 يَـْفَعل ُ
 -َاِسَف 
 َيْسَعف ُ
فعل الصحيح 
 السالم
 –فـَْعَل أ َ فعل ابؼاضي
 يُـْفِعل ُ
 ٜٔ ٘٘ ‌َءاَسُفونا َ َءْاَسف َ
أي أن 
يكون من 
اثنتُ أو 
تشارك بتُ 
 –َفِعَل  للمشاركة
 يَـْفِعل ُ
فعل الصحيح  يَـْغرِق ُ -َغرَِق 
 السالم
 –فـَْعَل أ َ فعل ابؼاضي
 يُـْفِعل ُ
 ٕٓ ٘٘ ‌فَأَۡغَزۡقىَٰ ُهم‌ۡ اْغَرق َ
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 شيئتُ
الذي قّدر 
 في ابعملتتُ
 –َفِعَل  التعريض
 يَـْفَعل ُ
الصحيح فعل  يَـنـْ َعم ُ -نَِعَم 
 السالم
 –فـَْعَل أ َ فعل ابؼاضي
 يُـْفِعل ُ
 ٕٔ ٜ٘ ‌أَۡوعَۡمىَب أَنْـَعم َ
جعل فعل 
اللبزم 
 متعديا
-فَـَعل َ للتعدية
 يُـَفِعل ُ
فعل الصحيح  يُـَبِتُُ -بَـَتُ َ
 السالم
 ٕٕ ٖٙ َوِلُِبَيِّه‌َ بَـتَُّ  َ يُـَفعِّل ُ –فَـعََّل  فعل ابؼاضي
جعل فعل 
اللبزم 
 متعديا
 –فَـَعَل  للتعدية
 يَـْفِعل ُ
فعل الصحيح  َيِطْيع ُ-طاَع َ
 السالم
 –فـَْعَل أ َ فعل ابؼاضي
 يُـْفِعل ُ
 ٖٕ ٖٙ ‌َوأَِطيعُىن‌ِ َأطَاع َ
جعل فعل 
اللبزم 
 متعديا
 –فَـَعَل  للتعدية
 يَـْفِعل ُ
فعل الصحيح  يَـْفتً ُ –فَـتَـَر 
 السالم
 ٕٗ ٘ٚ ‌يُفَتَّز‌ُ فَـتـَّر َ يُـَفعِّل ُ –فَـعََّل  فعل ابؼاضي
أي أن 
يكون من 
 –فَـَعَل  ابؼشاركة
 ل ُيَـْفع ُ
فعل ابؼعتل  يَـْنُدو-َنَدا
على بناء 
 ٕ٘ ٚٚ ‌َووَبدَي‌ٰ نََّدى يُـَفاِعل ُ-فَاَعل َ فعل ابؼاضي
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اثنتُ أو 
تشارك بتُ 
 شيئتُ
اللفيف 
 ابؼقرون
على أن 
الإستحقاق 
يتصل 
 بالفاعل
 –فَـَعَل  الاستحقاق
 يَـْفَعل ُ
فعل الصحيح  يَـبـْ َرم ُ -بَـَرَم 
 السالم
 –فـَْعَل أ َ ابؼاضيفعل 
 يُـْفِعل ُ
 ٕٙ ٜٚ ‌أَۡبَزُمى  اْ‌ أَبْـَرم َ
جعل فعل 
اللبزم 
 متعديا
 –َفِعَل  للتعدية
 يَـْفَعل ُ
فعل ابؼعتل  يَـْلَقى-َلِقي َ
على بناء 
اللفيف 
 ابؼقرون
 –فـَْعَل أ َ فعل ابؼاضي
 يُـْفِعل ُ
ِقي َ
ۡ
 ٕٚ ٖٛ يُلَٰ قُىاْ‌ أُل
 
 الجدول الثاني: الأفعل الدزيدة بحرفين 
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 العلامة
على  الدعاني
 وزن صيغة البناء مجرده وزن
 الكلمة
الكلمة 
 في القرآن
 نمرة الآية
أي طلب 
 منو ابؽدى
 –فَـَعَل  للطلب
 يَـْفِعل ُ
 –ُىَدى 
 يَـْهِدى
فعل ابؼعتال 
على بناء 
 نّقص يائي
 –اِفـْ تَـَعَل  فعل ابؼضارع
 يَـْفَتِعل ُ
 ٔ ٓٔ تَۡهتَذُون‌َ ِاْىَتَدى
أي بععل 
 إجتهادا
 –َفِعَل  للئجتهاد
 يَـْفَعل ُ
 –َسِوَي 
 َيْسَوى
فعل ابؼعتل 
على بناء 
اللفيف 
 ابؼقرون
 –اِفـْ تَـَعَل  فعل ابؼاضي
 يَـْفَتِعل ُ
 ٕ ٖٔ ِلتَۡستَىُۥاْ‌ ِاْستَـَوى
أي بععل 
 إجتهادا
 –َفِعَل  للئجتهاد
 يَـْفَعل ُ
 –َسِوَي 
 َيْسَوى
فعل ابؼعتل 
على بناء 
اللفيف 
 ابؼقرون
 –اِفـْ تَـَعَل  فعل ابؼاضي
 يَـْفَتِعل ُ
 ٖ ٖٔ ٱۡستََىۡيتُم‌ۡ ِاْستَـَوى
 ٗ ٙٔ ٱتََّخذَ‌ ٱبزََّذ َ –اِفـْ تَـَعَل  فعل ابؼاضي فعل الصحيح  َيأُخذ ُ -َأَخَذ  –فَـَعَل  الابزاذ للدلالة 
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على معتٌ 
 الصيغة
على بناء  يَـْفُعل ُ
 مهموز الفاء
 يَـْفَتِعل ُ
أي طلب 
 منو الإنتقام
 –فَـَعَل  للطلب
 يَـْفِعل ُ
فعل الصحيح  يَـْنِقم ُ –نَـَقَم 
 السالم
 –افـْ تَـَعَل  فعل ابؼاضي
 يَـْفَتِعل ُ
 ٘ ٕ٘ فَٲوتَقَۡمىَب انْـتَـَقم َ
طلب منو 
 الإبزذ
 –فَـَعَل  طلبلل
 يَـْفُعل ُ
فعل الصحيح  َيأُخذ ُ -َأَخَذ 
على بناء 
 مهموز الفاء
 –اِفـْ تَـَعَل  فعل ابؼاضي
 يَـْفَتِعل ُ
 ٙ ٕٖ لِّ يَتَِّخذَ‌ ِإبزََّذ َ
بدعتٌ ثلبثي  َتِكئ َأي 
 بؾرد
 –َفِعَل 
 ل ُيَـْفع َ
فعل الصحيح  يَـْتَكأ ُ -َتِكَئ 
على بناء 
 اللبم مهموز
 –اِفـْ تَـَعَل  فعل ابؼضارع
 يَـْفَتِعل ُ
 ٚ ٖٗ ىن‌َ يَتَِّكئُ‌ ِإتََّكأ َ
للدلالة 
على 
 الإمتثال
 –َفِعَل  ابؼطاوعة
 يَـْفِعل ُ
فعل الصحيح  يَـْتِبع ُ -تَِبَع 
 السالم
 –افـْ تَـَعَل  فعل ابؼاضي
 يَـْفَتِعل ُ
 ٛ ٔٙ ‌َوٱتَّبِعُىِن ‌ اتّـََبع َ
 ٜ ٖٙ ‌تَۡختَِلفُىن‌َ ِاْختَـَلف َ –اِفـْ تَـَعَل  فعل ابؼاضي فعل الصحيح  –َخَلَف  –فَـَعَل  التشارك أي أن 
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يكون من 
اثنتُ أو 
تشارك بتُ 
 شيئتُ
 يَـْفَتِعل ُ السالم َيخِْلف ُ يَـْفِعل ُ
أي أن 
يكون من 
اثنتُ أو 
تشارك بتُ 
 شيئتُ
 –فَـَعَل  التشارك
 يَـْفِعل ُ
فعل ابؼعتل  يَِقي -َوَقى 
على بناء 
اللفيف 
 ابؼفروق
 –اِفـْ تَـَعَل  فعل ابؼاضي
 يَـْفَتِعل ُ
 ٓٔ ٖٙ ‌َفٱت َُّقوا ْ إتّـََقى
أي أن 
يكون من 
اثنتُ أو 
تشارك بتُ 
 شيئتُ
 –فَـَعَل  التشارك
 يَـْفِعل ُ
 –َخَلَف 
 َيخِْلف ُ
فعل الصحيح 
 السالم
 –اِفـْ تَـَعَل  فعل ابؼاضي
 يَـْفَتِعل ُ
 ٔٔ ٘ٙ ‌فَٲۡختَلَف‌َ ِاْختَـَلف َ
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أي بععل 
 إجتهادا
 –َفِعَل  للئجتهاد
 ل ُيَـْفع َ
فعل ابؼعتل  َيْشَهى-َشِهي َ
على بناء 
الناقص 
 اليائي
 –اِفـْ تَـَعَل  فعل ابؼضارع
 يَـْفَتِعل ُ
 ٕٔ ٔٚ ‌تَۡشتَِهيه‌ِ ىِإْشتَـه َ
بالغ في 
 الشيء 
 –فَـَعَل  ابؼبالغة
 يَـْفُعل ُ
فعل الصحيح  يَـبـُْرك ُ -بَـَرَك 
 السالم
 –تَـَفاَعَل  فعل ابؼاضي
 يَـتَـَفاَعل ُ
 ٖٔ ٘ٛ ‌تَبَبَرك‌َ تَـَباَرك َ
 
 حرفثلاثة أفعل الدزيدة بالجدول الثالث: الأ 
 العلامة
 الدعاني
على 
 وزن صيغة البناء مجرده وزن
 الكلمة
الكلمة في 
 نمرة الآية القرآن
أي أصبتو 
 اْسِتْهزء ً
 –فَـَعَل  للئصابة
 يَـْفَعل ُ
فعل الصحيح  يَـْهزَأ ُ –َىزَأ َ
على بناء 
 مهموز اللبم
ِاْستَـْفَعَل  فعل ابؼضارع
 –
 َيْستَـْفِعل ُ
 ٔ ٚ يَۡستَۡهِزُءون‌َ ِاْستَـْهَزء َ
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 –فَـَعَل  بدعتٌ أفعل أي أمسك
 يَـْفِعل ُ
 –َمَسَك 
 ُيدِْسك ُ
فعل الصحيح 
 السالم
ِاْستَـْفَعَل  فعل ابؼاضي
 –
 َيْستَـْفِعل ُ
 ٕ ٖٗ فَٲۡستَۡمِسۡل‌ ِاْسَتْمَسك َ
بدعتٌ فَـَعَل  أي خف ّ
 المجرد
 –فَـَعَل 
 يَـْفِعل ُ
 -َخفَّ 
 يخَِفُّ 
فعل الصحيح 
على بناء 
 ابؼضعف
اْستَـْفَعَل  فعل ابؼاضي
 –
  َيْستَـْفِعل ُ
 ٖ ٗ٘ ‌فَٲۡستََخفَّ‌ اۡسَتَخفَّ 
 –فَـَعَل  بدعتٌ فَـَعل َ أي نَـَقم َ
 يَـْفِعل ُ
الصحيح فعل  يَـْنِقم ُ –نَـَقَم 
 السالم
 –افـْ تَـَعَل  فعل ابؼاضي
 يَـْفَتِعل ُ
 ٗ ٘٘ ‌ٱوتَقَۡمىَب انْـتَـَقم َ
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 الفصل الخامس
 الخاتدة
 
 ثحنتائج الب . أ
 معانيها"الأفعال الدزيدة و  برت العنوانبحثت الباحثة في ىذا البحث قد 
 يلي: فتستنتج الباحثة نتائج البحث كما  في سورة الزخرف"
 : فعال ابؼزيدة في سورة الزخرف ىيالأأنواع  .ٔ
 .ل ابؼزيدة بحرفالأفعا )ٔ
َنابكو: 
ۡ
من كلمة "أَرسل" وىو من فعل الثلبثى مزيد بحرف على وزن  َأۡرَسل
 يُـْفِعُل. -أَفـَْعل َ
 .الأفعال ابؼزيدة بحرفتُ )ٕ
من كلمة "ِاْىَتَدى" وىو من فعل الثلبثى مزيد بحرفتُ على  ت َۡهَتُدون َبكو: 
 يَـْفَتِعُل.-وزن اِفـْ تَـَعل َ
 .ل ابؼزيدة بثلبثة أحرفالأفعا )ٖ
من كلمة "ِاْستَـْهَزَء" وىو من فعل الثلبثى مزيد بثلبثة  َيۡست َۡهزُِءون َبكو: 
 َيْستَـْفِعُل.-أحرف على وزن ِاْستَـْفَعل َ
 كما يلي: ة الزخرفال ابؼزيدة في سور معاني الأفع  .ٕ
 . بدعتٌ التعدية )ٔ
 .بدعتٌ الابزاد )ٕ
 .بدعتٌ الاستحقاق )ٖ
 .ثتَبدعتٌ تك )ٗ
 مشاركة.بدعتٌ  )٘
 فَـَعَل.بدعتٌ  )ٙ
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 .بدعتٌ تعريض )ٚ
 .بدعتٌ الإجتهاد )ٛ
 .بدعتٌ الطلب )ٜ
  .بدعتٌ للئصابة )ٓٔ
 .بدعتٌ ثلبثي بؾرد )ٔٔ
 .بدعتٌ مبالغة )ٕٔ
 .بدعتٌ أَفـَْعل َ )ٖٔ
 
 قتراحاتالا . ب
بعون الله وتوفيقو وبرت  التكميلى البحثالباحثة  تابغمدّللَّ قد أبس
ىذا  كوني، وترجو الباحثة من الله أن ابؼاجستتَ وإشراف الأستاد أبضد شيخ
 زيادة في علم اللغة العربية ومنافع كثتَة بؼن قرأ ىذا البحث. البحث
عن النقائص، فلذلك  برلو وكانت الكتابة بعيدة عن الكمال وكذا لا
نً ابؼلبحظات والاصلبحات الرشيدة والإنتقادات ترجوا الباحثة من القراء بتقد
 الله تعالى أن ينفعنا في الدارين، آمتُ. ألئية، ويسالبنا
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